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Summary:	  The	  aim	  of	  this	  Master’s	  Thesis	  was	  to	  study	  exhibition	  design	  and	  designing	  experiencing	  spaces.	  The	  data	  for	  this	  study	  was	  gathered	  by	  interviewing	  two	  specialists	  and	  studying	  the	  subject	  from	  the	  literature	  and	  the	  internet.	  	  As	  part	  of	  the	  study	  was	  to	  make	  interior	  design	  for	  Museum	  Gallery	  Alariesto	  in	  Sodankylä.	  The	  space	  consist	  of	  tourist	  info,	  shop,	  space	  for	  changing	  exhibitions	  and	  an	  exhibition	  of	  Andreas	  Alariesto.	  	  Experience	  in	  tourism	  companies	  is	  nowadays	  important	  and	  it	  gives	  more	  value	  to	  the	  product.	  Designing	  an	  exhibition	  the	  goal	  is	  to	  prevent	  a	  comprehensive	  experience	  to	  the	  guests.	  People	  want	  experiences	  in	  their	  spare	  time,	  so	  they	  can	  secede	  the	  pressure	  of	  the	  weekday.	  In	  its	  best	  the	  experience	  produces	  a	  change	  of	  thinking	  in	  people.	  	  Importance	  of	  experiences	  got	  more	  clear	  during	  the	  study.	  Experiencing	  affects	  positively	  to	  the	  tourism	  companies.	  Tourists	  get	  more	  from	  the	  product	  if	  it	  is	  designed	  to	  be	  experiencing.	  	  	  Keywords:	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1	  Johdanto	  1.1	  Tutkimuksen	  lähtökohdat	  
 Olen	  aina	  ollut	  kiinnostunut	  lavastuksesta	  ja	  tilasuunnittelusta.	  Kun	  lapsena	  pääsin	  katsomaan	  teatteriesitystä,	  olin	  lumoutunut	  lavasteista	  sekä	  siitä	  jännittävästä	  maailmasta,	  joka	  niillä	  saatiin	  tehtyä.	  Mieleeni	  on	  jäänyt	  elävästi	  Savonlinnan	  kaupunginteatterin	  Nalle	  Puh	  –esitys,	  jonka	  lavasteet	  olivat	  erityisen	  hauskasti	  toteutettu.	  Lapsuuden	  parhaimpia	  muistoja	  ovat	  myös	  vanhempieni	  kanssa	  tehdyt	  museoretket,	  esimerkiksi	  Savonlinnan	  maakuntamuseoon.	  Siellä	  oli	  erilaisia	  lavastettuja	  tiloja,	  joissa	  pääsin	  eläytymään	  moniaistisesti	  eri	  maailmoihin.	  Tuoksut,	  valot,	  äänet	  ja	  jännittävyys	  tekivät	  minuun	  syvän	  vaikutuksen.	  Tässä	  pro	  gradu	  -­‐tutkielmassa	  tutkin	  tilojen	  ja	  erityisesti	  näyttelytilojen	  elämyksellisyyttä	  ja	  näyttelytilojen	  suunnittelua.	  Tutkielmaan	  kuului	  myös	  taiteellisena	  osiona	  tilasuunnitelman	  teko	  Museo-­‐galleria	  Alariestoon	  Sodankylään.	  	  Aiheen	  valinta	  kumpusi	  mielenkiinnostani	  tilasuunnitteluun.	  Olen	  ollut	  aina	  	  kiinnostunut	  sisustuksesta	  ja	  tilasuunnittelusta	  ja	  tämä	  on	  se	  kenttä,	  jolla	  haluan	  työskennellä	  tulevaisuudessa.	  Opiskelin	  Muotoilijan	  ammattikorkeakoulututkinnon	  Kuopion	  Muotoiluakatemiassa,	  jossa	  pääaineenani	  oli	  tekstiili.	  	  Tein	  silloin	  lopputyönä	  oman	  kuosimalliston.	  Koska	  olen	  kiinnostunut	  sekä	  tekstiilistä	  että	  sisustamisesta,	  oli	  nyt	  sisustuksen	  vuoro.	  Halusin	  pro	  gradu	  –tutkielmaani	  taiteellisen	  osion,	  joka	  olisi	  jokin	  tilasuunnitteluprojekti.	  Yksi	  syy,	  miksi	  halusin	  tehdä	  tilasuunnitteluun	  liittyvän	  projektin,	  on	  omien	  mallintamistaitojeni	  kehittäminen.	  	  Museogalleria	  Alarieston	  työntekijät	  Marjo	  Harjula	  ja	  Heli	  Mäcklin	  ottivat	  yhteyttä	  Lapin	  yliopistoon	  syksyllä	  2013.	  He	  tarvitsivat	  tilasuunnitelman	  galleriatilaan,	  jossa	  yhdistyy	  turisti-­‐info,	  Andreas	  Alarieston	  näyttely,	  myymälä,	  vaihtuvien	  näyttelyiden	  tila	  ja	  toimisto.	  Tiloissa	  on	  tehty	  edellisen	  kerran	  suurempia	  muutoksia	  1980-­‐luvulla	  ja	  tiloihin	  kaivattiin	  uutta	  ilmettä.	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Galleria	  Alariesto	  on	  yhdistynyt	  matkailuinfon	  kanssa	  vuonna	  	  2013.	  Tiloista	  haluttiin	  toimivampia,	  mielenkiintoisempia,	  elämyksellisempiä	  sekä	  arvokkaamman	  näköisiä.	  Tilat	  oli	  tuotava	  nykyaikaan	  monipuolisesti.	  Kaikki	  rakennuksen	  tilat	  olivat	  jopa	  tylsiä,	  ja	  ne	  kaipasivat	  elämyksellisyyttä	  ja	  kiinnostavuutta.	  Tavoitteeni	  oli	  tehdä	  galleriatilasta	  asiakkaille	  hyvä	  ja	  toimiva	  näyttelytila	  sekä	  elämyksellinen	  paikka,	  jonne	  he	  haluavat	  tulla	  myös	  uudestaan.	  Aihe	  on	  tärkeä,	  ei	  pelkästään	  tätä	  projektia	  ajatellen,	  vaan	  myös	  yleisesti	  näyttelyiden,	  myymälöiden,	  ravintoloiden,	  hotellien	  ja	  muiden	  julkisten	  tilojen	  suunnittelussa	  ja	  rakentamisessa.	  Nykypäivänä	  pelkkä	  palvelu	  ei	  enää	  riitä,	  vaan	  asiakkaat	  haluavat	  elämyksiä1.	  Laadukkaassa,	  hyvin	  suunnitellussa	  ympäristössä	  myymälän	  tuotteetkin	  tulevat	  paremmin	  edukseen.	  Tätä	  tutkimusta	  voi	  käyttää	  hyödyksi	  suunniteltaessa	  näyttelyitä	  ja	  muita	  elämyksellisiä	  tiloja.	  	  	  1.2	  Tutkimuksen	  tavoite,	  tutkimuskysymykset	  	  Tutkimuksen	  tavoitteena	  on	  saada	  tietoa	  onnistuneen	  näyttelyn	  suunnittelusta,	  sekä	  elämyksellisistä	  tiloista,	  elämyksien	  tarpeellisuudesta	  ja	  onnistuneesta	  näyttelyn	  suunnittelusta.	  Tutkimuskysymyksiä	  ovat:	  Millainen	  on	  hyvä	  museo-­‐näyttely?	  Mitä	  asioita	  täytyy	  ottaa	  huomioon	  näyttelyä	  suunniteltaessa?	  Mikä	  tekee	  tilasta	  elämyksellisen?	  Kuinka	  tilasta	  saadaan	  elämyksiä	  tuottava?	  Miksi	  ihminen	  tarvitsee	  elämyksiä?	  Lisäksi	  tutustun	  Sodankylän	  kuntaan,	  Lapin	  matkailuun	  ja	  taiteilija	  Andreas	  Alariestoon,	  jotta	  tilasuunnittelusta	  tulisi	  mahdollisimman	  sopiva	  tähän	  tilaan.	  	  Elämyksellisyyden	  lisäksi	  tutkin	  näyttelyn	  suunnittelua	  ja	  toteutan	  tilasuunnitelman.	  Näyttelyn	  suunnittelussa	  täytyy	  visuaalisuuden	  ja	  elämyksellisyyden	  lisäksi	  ottaa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  163.	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huomioon	  monia	  muita	  asioita,	  kuten	  esteettömyys,	  valaistus,	  opastus,	  riittävä	  informaatio	  ja	  turvallisuus.	  Keskeiset	  käsitteet	  tutkimuksessa	  ovat	  elämyksellisyys,	  näyttelypedagogiikka,	  elämyspedagogiikka,	  näyttelyn	  suunnittelu,	  museopedagogiikka,	  elämysmatkailu,	  Andreas	  Alariesto.	  	  
	  1.3	  Tutkimusmenetelmät,	  -­‐aineistot,	  rajaus	  ja	  aiemmat	  tutkimukset	  	  Tutkimukseni	  on	  laadullinen	  tutkimus,	  ja	  sen	  kohderyhmä	  on	  Museo-­‐galleria	  Alariesto	  ja	  sen	  asiakkaat.	  Tutkimusmenetelminä	  tässä	  tutkimuksessa	  ovat	  haastattelu	  ja	  hermeneuttinen	  kehä.	  Tutkimuksessani	  on	  myös	  tapaustutkimuksen	  piirteitä.	  Primääriaineistona	  ovat	  haastattelut.	  Muita	  aineistoja	  ovat	  kirjallisuus-­‐	  ja	  internetlähteet.	  Tärkeitä	  lähteitä	  elämyksellisyyteen	  tässä	  tutkielmassa	  on	  LEO:n	  toimittamat	  julkaisut	  ja	  	  B.	  Joseph	  Pine	  II:sen	  ja	  James	  H.	  Gilmoren	  vuonna	  1999	  kirjoittama	  kirja	  The	  
Experience	  Economy.	  Work	  Is	  Theatre	  &	  Every	  Business	  a	  Stage.	  Sodankylässä	  vieraillessani	  havainnoin	  Museo-­‐galleria	  Alariestoa	  ja	  ympäristöä.	  	  	  Tutkimuksessani	  teen	  kaksi	  haastattelua	  (Liittet	  1	  &	  2).	  Molemmat	  haastattelut	  ovat	  puolistrukturoituja	  asiantuntijahaastatteluja.	  Koska	  kysymyksessä	  on	  tiedonlähde,	  joka	  koskee	  kokemuksia	  ja	  havaintoja,	  on	  haastattelu	  siihen	  hyvä	  väline2.	  Puolistrukturoidussa	  haastattelussa	  kysymykset	  ovat	  valmiina,	  mutta	  haastattelija	  voi	  esittää	  niiden	  lisäksi	  lisäkysymyksiä.	  Puolistrukturoidussa	  haastattelussa	  kysymykset	  ovat	  tukena,	  mutta	  haastattelu	  voi	  olla	  vapaa	  keskustelu	  kysymysten	  avulla	  haastattelijan	  ja	  haastateltavan	  välillä.3	  Asiantuntijahaastatteluissa	  on	  tyypillistä	  räätälöidä	  haastattelurunko	  sen	  mukaan,	  ketä	  haastatellaan4.	  Teen	  molempiin	  haastatteluihin	  valmiit	  kysymykset,	  joilla	  johdattelen	  haastateltavan	  kertomaan	  vapaasti	  aiheesta.	  Litteroin	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Anttila	  2005,	  195.	  3	  Anttila	  2005,	  196.	  4	  Alastalo	  &	  Åkerman	  2011,	  378.	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haastatteluni	  asiatarkasti.	  Tämän	  tutkimuksen	  kannalta	  sanatarkkaa	  litterointia	  ei	  ollut	  syytä	  tehdä5.	  	  Haastattelen	  kuopiolaisen	  Fantasiarakenne	  Oy:n	  toimitusjohtajaa	  Jesse	  Ruotsalaista	  sekä	  Lapin	  maakuntamuseon	  kokoelma-­‐amanuenssia	  Hanna	  Kyläniemeä.	  Fantasiarakenne	  Oy	  on	  yritys,	  joka	  suunnittelee	  ja	  rakentaa	  elämyksellisiä	  tiloja	  esimerkiksi	  teemapuistoihin,	  huvipuistoihin,	  ravintoloihin	  ja	  messuille.	  Yritys	  on	  suunnitellut	  ja	  toteuttanut	  esimerkiksi	  Napapiirin	  Joulupukin	  Pajan,	  Vuokatin	  Angry	  Birds	  –puiston	  sekä	  tehnyt	  osia	  Linnanmäelle,	  Särkänniemeen	  ja	  Naantalin	  Muumimaailmaan.6	  Hermeneuttinen	  kehä	  on	  kaavio,	  jolla	  kuvataan	  laadullisen	  analyysin	  prosessia7.	  Kehä	  kuvaa	  kuinka	  jokainen	  yksityiskohta	  on	  osa	  suurempaa	  kokonaisuutta	  ja	  kuinka	  nämä	  yksityiskohdat	  vaikuttavat	  kokonaisuuteen8.	  Hermeneutiikan	  mukaan	  tulkitsijalla	  on	  ensin	  esiymmärrys	  kohteesta9.	  Kokonaisuuden	  lukeminen	  vaikuttaa	  esiymmärrykseen	  ja	  se	  muuttuu	  tulkinnan	  edetessä.	  Tulkintaa	  seuraa	  	  	  	  	  	  	  	  	  ymmärtäminen,	  jotta	  tutkija	  saa	  kokonaisuuden	  tutkittavasta	  ilmiöstä.	  Osat	  eivät	  nivoudu	  itsestään	  yhteen,	  vaan	  tutkijan	  on	  itse	  yhdistettävä	  ne	  uudeksi	  kokonaisuudeksi.	  Eri	  tutkijat	  voivat	  saada	  erilaisia	  tutkimustuloksia	  samasta	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Hirsjärvi	  &	  Hurme	  2001,	  140.	  6	  Fantasiarakenne	  Oy,	  2013.	  7	  Anttila	  2005,	  280.	  8	  Anttila	  2005,	  306.	  9	  Anttila	  2005,	  305.	  
Kuva	  1.	  Hermeneuttinen	  kehä.	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ilmiöstä.	  Sama	  tutkija	  voi	  saada	  eri	  tuloksia,	  jos	  tutkimus	  tehdään	  eri	  aikana.10	  	  Minulla	  on	  esiymmärrys	  tutkimukseni	  kohteesta,	  joka	  muuttuu	  ja	  täydentyy	  tutkimuksen	  aikana.	  	  Tutkimuksessani	  on	  tapaustutkimuksen	  piirteitä,	  sillä	  tarkoituksenani	  on	  saada	  tietoa	  jostakin	  ryhmästä	  tai	  paikasta.	  Tutkimukseni	  tulokset	  ovat	  myös	  kiinteästi	  yhteydessä	  ympäristöönsä.11	  Tapaustutkimuksen	  tarkoituksena	  on	  tutkia	  intensiivisesti	  jotakin	  tiettyä	  sosiaalista	  kohdetta,	  kuten	  yhteisöä	  tai	  ryhmää.	  Tutkimuskohteena	  voi	  olla	  esimerkiksi	  niiden	  taustatekijät	  ja	  ajankohtainen	  asema	  ja	  tilanne.12	  Tapaustutkimuksessa	  tutkija	  ja	  tutkittava	  ovat	  vuorovaikutuksessa	  keskenään13.	  Tapaustutkimuksessa	  voidaan	  suorittaa	  haastatteluja14.	  Tutkimuksessani	  kohde	  on	  Museo-­‐galleria	  Alariesto,	  Sodankylä	  ja	  Lappi.	  	  Näiden	  pohjalta	  teen	  haastattelut	  ja	  tutkimuksen.	  	  Tutkimuksessani	  käytän	  työvälineenä	  myös	  Lapin	  elämysteollisuuden,	  eli	  LEO:n,	  kehittämää	  Elämyskolmiomallia.	  LEO	  on	  yritys,	  jonka	  tavoitteena	  	  on	  varmistaa	  maakunnan	  näkyvyys	  ja	  vetovoima	  kansallisesti	  ja	  kansainvälisesti	  Lapin	  kannalta	  tärkeiden	  sidosryhmien	  keskuudessa15.	  Elämyskolmiomallin	  avulla	  voidaan	  analysoida	  tuotteiden,	  kuten	  viihde-­‐	  ja	  kulttuurialan,	  elämyksellisyyttä.	  Malli	  kuvaa	  täydellistä	  elämyksellistä	  tuotetta	  ja	  se	  on	  eräänlainen	  ideaalityyppi.	  Ideaalisen	  elämyksellisen	  tuotteen	  kaikki	  elämyksen	  elementit	  ovat	  edustettuna	  ja	  sen	  avulla	  voidaan	  tarkastella	  tuotteen	  kriittisiä	  kohtia	  tai	  puutteita.	  Elämyskolmion	  avulla	  voidaan	  analysoida	  ja	  kehittää	  tuotetta.	  Elämysten	  tuottamisessa	  on	  otettava	  huomioon	  kaikki	  elämyksen	  tasot.16	  	  Haastattelemalla	  Lapin	  maakuntamuseon	  kokoelma-­‐amanuenssi	  Hanna	  Kyläniemeä	  saan	  tietoa	  museoiden	  tilasuunnittelusta	  ja	  ohjeita	  mistä	  löytäisin	  tietoa	  tutkimukseeni.	  Kyläniemi	  on	  ollut	  suunnittelemassa	  ja	  toteuttamassa	  Rovaniemellä	  Lapin	  Maakuntamuseon	  Arktikumissa	  esillä	  olevaa	  perusnäyttelyä	  sekä	  monia	  rakennuksessa	  olevia	  vaihtuvia	  näyttelyitä.	  Tässä	  tutkimuksessa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Anttila	  2005,	  306.	  11	  Hirsjärvi,	  Remes	  &	  Sajavaara	  2009,	  134.	  12	  Anttila	  2005,	  281.	  13	  Anttila	  1996,	  255.	  14	  Anttila	  1996,	  206.	  15	  House	  of	  Lapland,	  2014.	  16	  Tarssanen	  2009,	  11.	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tutkin	  museotilojen	  suunnittelua,	  mutta	  en	  keskity	  suunnittelussa	  rakenteisiin	  enkä	  arkkitehtuurisiin	  ratkaisuihin.	  	  	  	  Elämyksellisyyttä	  on	  tutkittu	  varsin	  laajasti.	  Nykyään	  ymmärretään,	  että	  elämyksellisyys	  varsinkin	  matkailussa	  on	  hyvin	  tärkeää	  ja	  se	  luo	  matkailijalle	  onnistuneet	  puitteet	  lomailuun.	  Lapin	  elämysteollisuuskeskus	  eli	  LEO	  on	  tutkinut	  elämyksellisyyttä	  laajasti	  ja	  keskus	  on	  myös	  kehittänyt	  apuvälineitä	  elämyksellisyyden	  tutkimiseen	  ja	  sen	  mahdollistamiseen	  palveluyrityksissä.	  LEO	  on	  myös	  toimittanut	  useita	  julkaisuja	  aiheesta.	  	  Lapin	  yliopistossa	  on	  tehty	  opinnäytteitä	  elämyksellisyydestä	  LEO:n	  elämyskolmiomallia	  apuna	  käyttäen.	  Anu	  Kulmala	  käytti	  opinnäytteessään	  
Elämyskolmio-­‐malli	  muotoilun	  tukena	  elämysteollisuudessa	  (2007)	  hyväkseen	  elämyskolmiomallia	  ja	  toteaa	  sen	  olevan	  hyvä	  työkalu	  tuotekokemuksen	  kokonaisvaltaiseen	  suunnitteluun	  ja	  hallintaan.	  Mari	  Peräntie	  suunnitteli	  opinnäytteessään	  Majoitustilojen	  kehittämissuunnitelma	  –	  näkökulmana	  Lapin	  
matkailu.	  (2012)	  uudet	  tilat	  Lapissa	  sijaitsevaiin	  majoitustiloihin,	  ja	  käytti	  siinä	  apuna	  elämyskolmiomallia.	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2	  Elämys	  2.1	  Mitä	  elämys	  tarkoittaa	  	  Elämys	  on	  voimakkaasti	  vaikuttava	  kokemus,	  kuten	  esimerkiksi	  lapsuusajan	  elämys.	  Elämys	  voi	  olla	  myös	  tunne-­‐elämys,	  makuelämys,	  lukuelämys	  tai	  ahaa-­‐elämys.17	  Elämys	  on	  sellainen	  kokemus,	  joka	  puhuttelee	  kaikkia	  aisteja	  ja	  tunteita	  jättäen	  pysyviä	  muistoja18.	  Elämys	  on	  positiivinen,	  merkittävä	  ja	  ikimuistoinen	  kokemus,	  joka	  parhaimmillaan	  tuottaa	  kokijalleen	  henkilökohtaisen	  muutoksen19.	  Elämys	  on	  ainutkertaisen	  kokemuksen	  tunne,	  ja	  tunne	  että	  tekee	  jotain,	  mitä	  ei	  ole	  koskaan	  ennen	  tehnyt	  tai	  kokenut20.	  	  Elämys	  ei	  välttämättä	  ole	  hyvä	  kokemus.	  Kaikki	  elämykset	  eivät	  ole	  sivistäviä,	  hauskoja	  tai	  henkeäsalpaavia.	  Kuntosalilla	  käynti	  voi	  olla	  elämyksenä	  fyysisesti	  kivulias	  ja	  tuskallinen,	  mutta	  olotila	  joka	  tulee	  sen	  jälkeen	  on	  positiivinen.	  Psykiatrilla	  käynti	  voi	  olla	  henkisesti	  erittäin	  raskasta,	  mutta	  se	  voi	  muuttaa	  loppuelämäsi	  aivan	  toisenlaiseksi	  ja	  ajattelutapasi	  voi	  muuttua	  kokonaan.	  Myös	  epämiellyttävän	  matkailuelämyksen	  jälkeen	  voi	  kokea	  arkielämän	  aivan	  erilaisena	  ja	  arvostaa	  elämäänsä	  omassa	  kotimaassaan	  enemmän.21	  	  Elämyksen	  tulkinnat	  ovat	  kulttuurisidonnaisia.	  Englannin	  kielen	  sana	  experience	  voi	  tarkoittaa	  tapahtumaa,	  tilaa,	  kokemusta,	  elämystä	  tai	  seikkailua.	  Suomessa	  kokemuksella	  tarkoitetaan	  1)	  yksittäistä	  elämystä,	  koettua	  yksityistä	  tapausta,	  2)	  tietoa	  tai	  tuntemusta,	  joka	  on	  saatu	  välittömästi	  kokemalla,	  3)	  käytännöllistä	  perehtyneisyyttä,	  harjaannusta	  tai	  kokeneisuutta.	  Elämys	  on	  voimakkaasti	  vaikuttava	  kokemus,	  tapahtuma	  tai	  jokin	  muu	  sellainen	  asia,	  joka	  tekee	  voimakkaan	  vaikutuksen.22	  	  Voidaan	  nähdä,	  että	  jokainen	  kokemuksemme	  maailmasta	  on	  olemassa	  elämyksellisenä	  tilana	  ja	  rakentuu	  elämyksenä.	  Mieli	  on	  kokonaisuudessaan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Grönros	  2006,	  125.	  	  18	  Lapin	  liitto,	  2015.	  19	  Tarssanen	  2009,	  11.	  20	  JR	  >	  HL	  7.2.2014.	  Ks.	  Lähdeluettelo	  21	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  164.	  22	  Grönros	  2006,	  125.	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elämyksiä	  ja	  elämyksellisyyttä.	  Elämys	  ei	  ole	  sama	  asia	  kuin	  tunne	  tai	  tunnekokemus.	  Elämys	  on	  mukana	  kaikissa	  tunteissa.23	  Elämyksen	  syntyyn	  vaikuttavat	  monet	  tekijät.	  Elämys	  voi	  syntyä	  hyvin	  pienistä	  asioista,	  kuten	  tuoksusta,	  äänestä	  tai	  hiljaisuudesta.24	  Elämys	  tarkoittaa	  yleensä	  lyhytaikaista	  vaikutusta.	  Jos	  sen	  kesto	  pidentyy,	  voidaan	  puhua	  jo	  kokemuksesta.	  Jos	  kokemus	  johtaa	  vielä	  johonkin	  syvempään	  kokijan	  mielessä	  tai	  käyttäytymisessä,	  puhutaan	  silloin	  muutoksesta.	  Elämystalous	  tarkoittaa	  sitä,	  että	  ilmiö	  koskettaa	  useita	  ihmisiä.	  Se	  on	  silloin	  myös	  jonkun	  tuottajan	  markkinoille	  tuoma.25	  Elämystuote	  on	  sellainen,	  jonka	  ostamalla,	  jota	  käyttämällä,	  kuluttamalla	  tai	  kokemalla	  asiakas	  kokee	  elämyksiä.	  Elämystuote	  on	  jalostetumpi	  ja	  hankalampi	  toteuttaa	  kuin	  tavanomainen	  palvelutuote.	  Toimivin	  elämystuote	  perustuu	  aitouteen.	  Se	  on	  yksilöllinen,	  moniaistinen,	  arjesta	  poikkeava	  ja	  siinä	  on	  vuorovaikutus	  asiakaspalvelijan,	  asiakkaan	  ja	  tuotteen	  välillä.	  Tämä	  määritelmä	  on	  vaativa.26	  Ainoastaan	  asiakas	  voi	  määritellä	  asiakaspalvelun	  tason.	  Sitä	  ei	  voi	  tehdä	  kukaan	  yrityksen	  työntekijä,	  eikä	  ulkopuolinen	  konsultti.27	  Elämys	  on	  kokemus,	  mutta	  kaikki	  kokemukset	  eivät	  ole	  kuitenkaan	  elämyksiä.	  Elämys	  on	  ihmiselle	  itselleen	  tärkeä	  kokemus.	  Koska	  elämys	  on	  aina	  omakohtainen	  kokemus,	  voi	  olla	  vaikea	  ymmärtää,	  miksi	  jokin	  asia	  on	  toiselle	  elämyksellistä,	  kun	  se	  itselle	  on	  jokapäiväistä	  arkea.	  Elämystalouden	  onnistuminen	  edellyttääkin	  elämyksen	  tuntemusta.28	  Elämyksessä	  on	  mukana	  aina	  kaksi	  asiaa.	  Jokin	  omaan	  elämään	  kuuluva	  tilanne,	  johon	  suhteessa	  elämys	  muodostuu	  ja	  tajunnallinen	  koettu	  merkitys,	  joka	  ymmärtää	  kyseisen	  tilanteen	  joksikin.29	  Elämysmatkailu	  on	  määritelty	  ohjatuksi	  matkailuksi,	  jossa	  tarjotaan	  uusia,	  seikkailunomaisia	  kokemuksia	  luonnossa	  tai	  vaikka	  jossain	  urheilulajissa30.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  Karppinen	  &	  Latomaa	  2007,	  30.	  24	  JR	  >	  HL	  7.2.2014.	  	  25	  Alanen	  2007,	  14.	  26	  Alanen	  2007,	  15.	  27	  Pesonen,	  Mönkkönen	  &	  Hokkanen	  2002,	  90.	  	  28	  Karppinen	  &	  Latomaa	  2007,	  56-­‐57.	  29	  Karppinen	  &	  Latomaa	  2007,	  64.	  30	  Grönros	  2006,	  124.	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Matkailuelämyksissä	  käy	  parhaimmillaan	  niin,	  että	  elämystilanteet	  ulottuvat	  kokijasta	  itsestään	  hänen	  koko	  maailmaansa.	  Elämys	  ei	  välttämättä	  tarvitse	  tilanteeseen	  muuta	  kuin	  kokijan	  itsensä.	  Kuitenkaan	  läheskään	  kaikki	  matkailuelämykset	  eivät	  ole	  kokemuksia	  tuntevasta	  ja	  tiedostavasti	  itsestä.	  Suuri	  osa	  matkailuelämyksen	  tilanteista	  on	  kokijan	  ulkopuolella.	  Sellaisiin	  elämyksiin	  tarvitaan	  vuorovaikutusta	  ja	  toimintaa.31	  Matkailuelämyksessä	  kyse	  on	  siitä,	  että	  arkiminä	  jätetään	  kotiin,	  ja	  elämyksistä	  voi	  nauttia	  aivan	  uudella	  tasolla.	  Arkiminän	  jäätyä	  kotiin	  ovat	  aistit	  eri	  lailla	  herkistyneet	  ja	  oman	  kehon	  tarkempi	  kuuntelu	  on	  voimakkaampaa.32	  	  
	  	  Jotkin	  ihmiset	  ovat	  enemmän	  elämyshakuisia	  kuin	  toiset.	  Ihmisissä	  on	  yksilöllisiä	  eroja,	  jota	  elämyshakuisuus	  kuvastaa.	  Ihmisillä,	  joilla	  on	  vietti	  elämyksiin	  ja	  seikkailuihin,	  on	  suurempi	  aktiivisuustaso.	  Elämyshakuisuus	  ilmenee	  niin,	  että	  ihminen	  haluaa	  voimakkaammin	  kokemuksia	  ja	  elämyksiä,	  joihin	  liittyy	  halu	  ottaa	  fyysisiä	  ja	  sosiaalisia	  riskejä.33	  Elämysteollisuuden	  ensimmäisenä	  tuotteistajana	  voidaan	  pitää	  Walt	  Disneytä.	  Hän	  perusti	  maailman	  ensimmäisen	  elämyspuiston,	  Disneylandin,	  	  vuonna	  1955	  Kaliforniaan.	  Huvipuiston	  sijaan	  hän	  halusi	  tehdä	  elämyksellisen	  teemapuiston,	  jossa	  oli	  otettu	  huomioon	  kaikkia	  aistit.	  Disney	  suunnitteli	  ennen	  kuolemaansa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Karppinen	  &	  Latomaa	  2007,	  65.	  32	  Selänniemi	  2003,	  56.	  33	  Kokljuschkin	  	  1999,	  29.	  	  
Kuva	  2.	  Turisti	  	  elämyksellisellä	  Lapin	  husky-­‐safarilla.	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vuonna	  1966	  myös	  toisen	  elämyspuiston,	  joka	  avattiin	  Floridaan	  hänen	  kuolemansa	  jälkeen	  vuonna	  1971.	  Nykyään	  The	  Walt	  Disney	  Company	  jatkaa	  perustajansa	  ajatusta	  antaen	  ihmisille	  elämyksiä.	  Yhtiö	  on	  laajentunut	  pelihalleista	  risteily-­‐yhtiöön	  ja	  Broadway-­‐näytelmiin.34	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.2	  Elämyksen	  ulottuvuudet	  	  B.	  Joseph	  Pine	  II	  ja	  James	  H.	  Gilmore	  esittävät	  vuonna	  1999	  ilmestyneessä	  teoksessaan	  Work	  is	  a	  Theatre	  &	  Every	  Business	  a	  Stage	  elämyksen	  ulottuvuuskaavion	  (Kuva	  4).	  Näillä	  määritellään	  myös	  sitä	  osallistuuko	  asiakas	  elämykseen	  sivustaseuraajana,	  vai	  osallistumalla	  itse	  tekemisellään.	  Elämyksen	  kokonaisvaltainen	  kokeminen	  syntyy	  parhaiten	  kun	  kaikki	  ulottuvuudet	  on	  otettu	  huomioon.35	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  3.	  35	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  30.	  
Kuva	  3.	  Disneyhahmoja	  Disneylandissä	  	  vuonna	  1962.	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Kuvion	  vaakaviiva	  kuvastaa	  asiakkaan	  osallistumista	  aktiviteettiin.	  Vasemmalla	  on	  passiivinen	  osallistuminen,	  jolla	  asiakas	  ei	  aktiivisesti	  osallistu	  eikä	  saa	  elämystä.	  Oikealla	  on	  aktiivinen	  osallistuminen,	  jolloin	  asiakas	  henkilökohtaisesti	  osallistuu	  elämykseen	  ja	  kokee	  elämyksen.	  Pystysuora	  linja	  kuvaa	  omaksumista,	  joka	  tarkoittaa	  sitä	  kuinka	  asiakas	  tuo	  elämyksen	  syvälle	  mieleen.	  Linjan	  toisessa	  	  
	  	  	  päässä	  on	  uppoutuminen,	  joka	  tarkoittaa	  asiakkaan	  fyysistä	  tai	  virtuaalista	  osallistumista.36	  	  Nämä	  neljä	  ulottuvuutta	  liittää	  yhteen	  keskellä	  olevat	  alueet;	  viihteellinen,	  opetuksellinen,	  todellisuuspakoinen	  ja	  esteettinen.	  Kun	  ihminen	  katsoo	  esimerkiksi	  televisio-­‐ohjelmaa,	  mutta	  ei	  täysin	  uppoudu	  siihen,	  korostuu	  siinä	  elämyksessä	  viihteellisyys.	  Aktiivisemmassa	  osallistumisessa,	  esimerkiksi	  vaelluksella	  tai	  hiihtoretkellä,	  elämys	  on	  enemmän	  opetuksellinen.	  Tällöin	  kokemus	  vie	  yksilöä	  mukanaan,	  eikä	  se	  vaadi	  suurta	  uppoutumista.	  Kun	  asiakas	  on	  toteuttamassa	  aktiivisesti	  kokonaisvaltaista	  elämyskokemusta,	  on	  se	  todellisuuspakoinen	  elämys.	  Passiivisessa	  kokemuksessa	  asiakas	  katsoo	  ikään	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  31.	  	  
Kuva	  4.	  Elämyksen	  ulottuvuudet.	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kuin	  sivusta	  elämystä,	  kuten	  ihailee	  maisemia	  tai	  tutkailee	  ympäristöä.	  Kokonaisvaltaisen	  elämyskokemuksen	  saavuttamiseksi	  on	  kaikki	  mainitut	  ulottuvuudet	  otettava	  huomioon.37	  	  	  2.3	  Kuinka	  elämys	  syntyy	  	  Koskaan	  ei	  ole	  sellaista	  tilannetta,	  jossa	  ihmiset	  kokisivat	  elämyksen	  samalla	  tavalla38.	  Elämyksen	  tuottamisen	  hankaluus	  onkin	  sen	  kokemisen	  yksilöllisyys.	  Elämyksiin	  voi	  antaa	  hyvät	  välineet	  ja	  tehdä	  sille	  puitteet,	  mutta	  kaikki	  eivät	  välttämättä	  silti	  saa	  elämyskokemusta.	  	  Elämyksen	  tuottaja	  voi	  vain	  toivoa,	  että	  elämys	  syntyy.	  Elämys	  on	  yksilön	  yksinoikeus,	  se	  joko	  syntyy,	  tai	  ei.	  Ihmisten	  tausta	  vaikuttaa	  elämyksien	  syntyyn	  merkittävästi.	  Jos	  suomalainen	  laitetaan	  istumaan	  lumihankeen,	  ei	  hän	  koe	  sitä	  samalla	  tavalla	  kuin	  afrikkalainen	  turisti.	  	  Tämä	  täytyy	  ottaa	  huomioon	  kohderyhmän	  analyysissa.	  Parhaimmillaan	  tuote	  tuottaa	  saman	  elämyksen	  sekä	  suomalaiselle,	  että	  afrikkalaiselle.39	  Jos	  asiakas	  on	  saatu	  ikään	  kuin	  sidottua	  tarinaan,	  emotionaalisesti,	  psyykkisesti,	  fyysisesti	  ja	  jopa	  henkisesti,	  saadaan	  tulokseksi	  ehkä	  elämys.	  Tämäkin	  on	  kaikilla	  kokijoilla	  erilainen	  ja	  siihen	  vaikuttaa	  yksilön	  oma	  henkinen	  ja	  fyysinen	  tila.40	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  Pine	  &	  GIlmore	  1999,	  31.	  38	  Karppinen	  &	  Latomaa	  2007,	  53.	  39	  JR	  >	  HL	  7.2.2014.	  40	  Pine	  &Gilmore	  1999,	  12.	  
Kuva	  5.	  Työntekijä	  eli	  cast-­‐member	  elämyksen	  näyttämöllä.	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Elämys	  ja	  palvelu	  eroavat	  toisistaan	  yhtä	  paljon	  kuin	  palvelu	  eroaa	  hyödykkeestä.	  Palvelun	  ja	  elämyksen	  erona	  on	  kokemuksen	  räätälöinti,	  dramaattisuus	  ja	  teemoittelu.	  Elämystuotteen	  ostajaa	  kohdellaan	  vieraana,	  kun	  palveluita	  tarjotaan	  asiakkaalle.	  Elämystaloudessa	  työntekijät	  työskentelevät	  kuin	  näyttämöllä,	  oman	  työnkuvansa	  mukaisessa	  roolissa.41	  Walt	  Disney	  halusi	  työntekijöitään	  kutsuttavan	  nimellä	  cast-­‐member,	  mikä	  tarkoittaa	  suomeksi	  ryhmän	  jäsentä.	  Työntekijällä	  on	  erilainen	  rooli	  työssä,	  jos	  hänet	  nähdään	  työntekijän	  sijaan	  suuren	  ryhmän	  jäsenenä.42	  Palvelustaloudessa	  työntekijät	  ovat	  tarjoilijoita,	  myyjiä	  tai	  oppaita.	  Keskeisintä	  palvelussa	  on	  se,	  mitä	  asiakkaille	  tarjotaan,	  kun	  taas	  elämyksen	  suunnittelussa	  tärkeää	  on	  se	  kuinka	  ihminen	  kohdataan	  ja	  kuinka	  häntä	  palvellaan	  ja	  puhutellaan.43	  	  Monet	  tuntemani	  ulkomaalaiset	  eivät	  ole	  koskaan	  kokeneet	  sellaista	  luonnonrauhaa	  ja	  hiljaisuutta,	  jota	  Suomesta	  löytyy.	  Jo	  hiljainen	  aamu	  järven	  rannalla	  tai	  talven	  ensilumen	  tulo	  voi	  olla	  heille	  uskomaton	  elämys.	  Se	  mikä	  on	  meille	  suomalaisille	  arkipäivää	  ja	  normaalia,	  voi	  olla	  toiselle	  ihmiselle	  ennennäkemätöntä	  ja	  suuri	  elämys.	  	  Hyvä	  elämyksellinen	  tila	  on	  sellainen,	  josta	  tulee	  vau-­‐elämys.	  Esitettävään	  asiaan	  herää	  kiinnostus,	  ja	  tekee	  mieli	  jatkaa	  eteenpäin	  nähdäkseen	  mitä	  seuraavaksi	  tapahtuu.44	  Yritysten	  tulisi	  tuottaa	  vierailleen	  vau-­‐elämyksiä,	  alasta	  riippumatta45.	  Elämyksellinen	  tila	  on	  sellainen	  josta	  huomaa	  heti	  kuinka	  kokonaisvaltaisesti	  se	  on	  suunniteltu.	  Tilassa	  on	  otettu	  huomioon	  kaikki	  aistit;	  näkymät,	  äänet,	  tuoksut,	  maut.	  Tila	  jää	  ihmisille	  mieleen.	  Juonen	  punainen	  lanka	  on	  oltava	  näkyvissä	  heti	  tilaan	  mentäessä,	  tai	  jo	  mielellään	  ennen	  sitä.	  Tilojen	  tarina	  ei	  saa	  olla	  liian	  helppo	  eikä	  vaikea.	  Juoni	  on	  oltava	  ymmärrettävissä,	  mutta	  se	  ei	  saa	  olla	  liian	  itsestään	  selvä,	  koska	  silloin	  elämystila	  muuttuu	  tylsäksi.	  Hyvässä	  elämyksellisessä	  tilassa,	  kuten	  näyttelyssä,	  on	  aina	  monta	  kerrosta.	  Yhden	  kerronnan	  tason	  sijaan	  siinä	  on	  monia	  tarinoita	  päällekkäin.46	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  Tarssanen	  2009,	  8-­‐9.	  42	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  3.	  43	  Tarssanen	  2009,	  8-­‐9.	  44	  HK	  >	  HL	  30.1.2014.	  Ks.	  Lähdeluettelo.	  45	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  16.	  46	  HK	  >	  HL	  30.1.2014	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Yrityksen	  palveluille	  voi	  saada	  lisäarvoa	  tekemällä	  niistä	  elämyksellisiä.	  Voidaan	  	  markkinoida	  syömiselämystä,	  siivouselämystä,	  	  kampaamoelämystä	  tai	  ruoanlaittoelämystä.	  Kaikesta	  tekemisestä	  voidaan	  saada	  kokonaisvaltainen	  elämys,	  joka	  tekee	  tuotteesta	  palvelun.	  Esimerkiksi	  kampaajakäynti	  ei	  ole	  pelkästään	  hiusten	  leikkuuta	  ja	  muotoilua.	  Kampaajatila	  voi	  olla	  sisustettu	  elämyksellisesti;	  samalla	  kun	  hiukset	  pestään	  saat	  päähieronnan,	  kampaajan	  leikatessa	  hiuksiasi	  saat	  juoda	  kahvia	  ja	  lukea	  rauhassa	  aikakauslehtiä.	  Näin	  pelkkä	  palvelu	  muuttuu	  kokonaisvaltaiseksi	  elämykseksi.47	  	  Saattaa	  olla,	  että	  tulevaisuudessa	  jo	  pelkkä	  kaupassakäynti	  on	  tehty	  niin	  elämykselliseksi	  ja	  tuotteistettu	  niin	  pitkälle,	  että	  vieraiden	  täytyy	  maksaa	  sisäänpääsy	  jopa	  ostoskeskuksiin.	  Tämä	  vaikuttaa	  nykyaikana	  kohtuuttomalta,	  mutta	  ehkä	  tulevaisuudessa	  ihmiset	  ovat	  valmiita	  maksamaan	  tästä	  elämyksestä.	  Jos	  kuitenkin	  ajatellaan	  historian	  näkökulmasta,	  ihmiset	  maksavat	  nykyään	  sellaisista	  palveluista	  mistä	  ei	  olisi	  100	  tai	  edes	  50	  vuotta	  sitten	  maksettu.	  Jos	  kertoisimme	  1940-­‐luvulla	  eläneelle	  amerikkalaisperheelle,	  että	  50	  vuoden	  kuluttua	  tyypillinen	  perhe	  maksaa	  siitä,	  että	  joku	  vaihtaa	  heidän	  autoonsa	  öljyt,	  tekee	  heidän	  lastensa	  syntymäpäiväkakut,	  pesee	  ja	  silittää	  heidän	  paitansa	  ja	  ajaa	  heidän	  nurmikkonsa,	  olisivat	  he	  ajatelleet	  sen	  olevan	  hullua.	  Tulevaisuudessa	  voi	  	  olla	  aivan	  normaalia	  maksaa	  ostoselämyksestä	  kauppakeskuksessa.48	  Yritykselle	  helpoin	  tapa	  tehdä	  palvelusta	  elämys,	  on	  keskittyä	  parantamaan	  palvelua.	  Varmin	  tapa	  antaa	  asiakkaille	  huonoa	  palvelua	  on	  kohdella	  jokaista	  asiakasta	  samalla	  lailla,	  keskustella	  persoonattomasti	  samoista	  asioista,	  tehdä	  kaikki	  asiat	  samalla	  lailla	  välittämättä	  siitä,	  mitä	  asiakas	  oikeasti	  haluaa	  ja	  tarvitsee.	  Jokainen	  jossakin	  asioinut	  on	  saanut	  huonoa	  palvelua	  ja	  tietää	  millaista	  se	  on.	  Nykypäivänä	  huonon	  palvelun	  saanti	  on	  todennäköisempää,	  koska	  yritykset	  ovat	  rahallisesti	  tiukoilla	  ja	  yhdelle	  asiakaspalvelijalle	  jää	  liian	  monta	  asiakasta	  hoidettavaksi.	  Tuloksena	  on,	  että	  asiakaspalvelija	  ei	  ehdi	  tavata	  asiakasta	  henkilökohtaisesti,	  eikä	  hänellä	  ole	  aikaa	  syventyä	  asiakkaan	  tarpeisiin	  ja	  haluihin.	  Asiakaspalvelutilanne	  ei	  saavuta	  samanlaista	  tasoa	  kuin	  jos	  aikaa	  olisi	  käytettävänä	  enemmän	  jokaiselle	  asiakkaalle.	  Yritysten	  täytyy	  panostaa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  16.	  48	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  66.	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enemmän	  siihen,	  että	  asiakaspalvelijalla	  on	  aikaa	  keskittyä	  jokaiseen	  asiakkaaseen	  henkilökohtaisesti.	  Tämä	  antaa	  asiakkaille	  paljon	  paremman	  elämyksen.49	  Palveluun	  tyytyväiset	  asiakkaat	  palaavat	  samaan	  paikkaan	  20	  %	  varmuudella,	  mutta	  palveluun	  erittäin	  tyytyväiset	  palaavat	  80	  %	  varmuudella.	  Tyytymättömät	  asiakkaat	  kertovat	  saamastaan	  huonosta	  palvelusta	  myös	  herkemmin	  eteenpäin.	  Tyytyväiset	  asiakkaat	  kertovat	  myös	  saamastaan	  palvelusta,	  mutta	  eivät	  niin	  monelle	  kuin	  tyytymättömät.50	  Elämyksen	  tuottamisessa	  on	  tärkeää	  asiakkaan	  yllättäminen.	  Asiakkaalla	  on	  ennakko-­‐odotukset	  siitä,	  mitä	  tulee	  tapahtumaan.	  Asiakkaan	  täytyy	  saada	  yllätyksestä	  ja	  elämyksestä	  vielä	  enemmän	  irti,	  kun	  mitä	  hän	  alussa	  ajatteli.51	  	  	  2.4	  Elämysten	  merkitys	  	  Uusi	  kokemus	  voi	  saada	  aikaan	  suuren	  muutoksen.	  Mikä	  tahansa	  elämyksellinen	  kokemus	  voi	  saada	  aikaan	  koko	  elämän	  muuttavan	  kokemuksellisen	  vyöryn.	  Se	  voi	  sysätä	  alkuun	  henkisen	  kehityksen,	  jota	  ei	  voi	  enää	  pysäyttää.52	  Arki	  voi	  näyttäytyä	  matkalta	  palattua	  aivan	  erilaiselta.	  Matkalla	  opitut	  asiat	  ja	  koetut	  elämykset	  voidaan	  omaksua	  osaksi	  arkea	  ja	  omaa	  persoonaa.	  Matkailuelämykseen	  liittyy	  usein	  myös	  tunne	  siitä,	  että	  on	  ylittänyt	  itsensä.	  Matkalla	  tehdään	  ja	  koetaan	  sellaisia	  asioita,	  joita	  ei	  uskallettaisi	  arjessa	  tehdä.53	  Muutosta	  ei	  voi	  koskaan	  tehdä,	  monistaa,	  tuoda	  tai	  lavastaa.	  Siihen	  voi	  ainoastaan	  ohjata.	  Kukaan	  ei	  voi	  pakottaa	  toista	  muuttumaan.54	  	  Esimerkiksi	  hiljaisuus	  voi	  olla	  elämys.	  Monen	  suurikaupunkien	  asukkaat	  ovat	  tottuneet	  elämään	  melun	  keskellä.	  Silloin	  luonnon	  hiljaisuus	  voi	  olla	  suuri	  elämys.	  Lapin	  elämysteollisuuden	  osaamiskeskus	  on	  toteuttanut	  Hiljaisuus-­‐hankkeen	  vuosina	  2005-­‐2006.	  Tästä	  hankkeesta	  on	  julkaistu	  	  vuonna	  2006	  teos	  
Hiljaisuuden	  tuotteistaminen	  Lapin	  matkailussa.	  Hankkeessa	  on	  tutkittu,	  kuinka	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  69.	  50	  Pesonen	  &	  Mönkkönen	  &	  Hokkanen	  2002,	  103.	  51	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  96.	  	  52	  Karppinen	  &	  Latomaa	  2007,	  70.	  53	  Tarssanen	  2009,	  6.	  54	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  177.	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melu	  vaikuttaa	  ihmisten	  elämään,	  ja	  kuinka	  hiljaisuutta	  voisi	  tuotteistaa	  Lapin	  matkailussa.	  Hankkeen	  tavoitteena	  oli	  tuottaa	  lisäarvoa	  Lapin	  matkailulle	  kehittäen	  elämyksellisiä,	  eri	  aisteihin	  pohjautuvia	  vaihtoehtoja	  arkielämän	  kiireelle	  Lapin	  luonnon,	  rauhan	  ja	  hiljaisuuden	  kautta.55	  Hiljaisuus	  vaikuttaa	  elvyttävästi	  ihmiseen.	  Hiljaisuus-­‐elämyksessä	  turtuneet	  aistit	  saavat	  levätä	  ja	  aikaa	  herkistyä,	  ja	  ihminen	  kokee	  elpyvänsä.	  Jos	  ihminen	  elää	  koko	  ajan	  melun	  keskellä,	  ei	  hän	  jaksa	  olla	  luova,	  joustava	  eikä	  sosiaalinen.56	  	  	  	  	  
	  	  Elämys-­‐,	  teema-­‐,	  seikkailu	  ja	  aktiviteettipuistoissa	  tapahtuva	  toiminnallinen	  elämys	  tuottaa	  parhaimmillaan	  onnistumisen	  ja	  oppimisen	  riemua.	  Nykyään	  tällaisilta	  teemapuistoilta	  ja	  museoilta	  odotetaan	  enemmän	  interaktiivisuutta	  ja	  tekemisen	  riemua.	  Osaamisen	  onnistumiset	  tuottavat	  positiivisia	  kokemuksia	  niin	  lapsille	  kuin	  aikuisillekin.57	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  Haanpää	  &	  Veijola	  2006,	  8-­‐9.	  56	  Haanpää	  &	  Veijola	  2006,	  8.	  	  57	  JR	  >	  HL	  7.2.2014.	  	  
Kuva	  7.	  Hirven	  ammunnan	  harjoittelua	  interaktiivisessa	  Tiedekeskus	  Pilkkeessä.	  	  
Kuva	  6.	  Itsensä	  ylittämistä	  benji-­‐hypyllä.	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3	  LEO:n	  elämyskolmiomalli	  3.1	  Elämyskolmiomalli	  	  Elämyskolmiomalli	  on	  Lapin	  elämysteollisuuden	  osaamiskeskuksen	  kehittämä	  malli	  (Kuva	  8),	  jonka	  avulla	  on	  mahdollista	  analysoida	  ja	  kehittää	  matkailu-­‐,	  viihde-­‐	  ja	  kulttuurialan	  tuotteiden	  elämyksellisyyttä.	  Malli	  kuvaa	  täydellistä	  tuotetta,	  jossa	  elämyksen	  kaikki	  tasot	  ovat	  edustettuina.	  	  Elämyskolmiota	  voi	  käyttää	  työkaluna	  tuotteensa	  puutteiden	  tai	  kriittisten	  kohtien	  löytämiseen.	  Sen	  avulla	  on	  helppo	  kehittää	  tuotetta.	  Elämyskolmiomalli	  vastaa	  kysymyksiin:	  Millainen	  on	  hyvä	  elämystuote?	  Millainen	  matkailutuotteen	  tulee	  olla,	  jotta	  se	  tarjoaa	  elämyksiä?	  Millaisia	  elementtejä	  siinä	  on	  oltava?	  Mikä	  erottaa	  elämyksen	  ja	  kokemuksen?58	  	  Mallissa	  elämystä	  katsotaan	  kahdesta	  eri	  näkökulmasta;	  tuotteen	  elementtien	  tasolla	  ja	  asiakkaan	  kokemuksen	  tasolla.	  	  Kuvion	  alareunassa	  on	  asiakkaan	  kokemukseen	  vaikuttavat	  tekijät.	  Elämyksen	  takaaminen	  kaikille	  on	  mahdotonta,	  mutta	  sille	  voidaan	  antaa	  hyvät	  elementit.	  Oikeassa	  reunassa	  on	  kuvattu	  asiakkaan	  kokemuksen	  rakentuminen.	  Kaikki	  alkaa	  kiinnostuksesta	  ja	  aistimisen,	  oppimisen	  ja	  elämyksen	  jälkeen	  seuraa	  muutos.59	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  Tarssanen	  2009,	  11.	  	  59	  Tarssanen	  2009,	  12,15.	  
Kuva	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  Elämyskolmio.	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3.2	  Elämyksen	  elementit	  	  Elämyksen	  elementit	  on	  kuvattu	  Elämyskolmion	  (Kuva	  8)	  alareunassa.	  Vasemmalla	  ensimmäisenä	  on	  yksilöllisyys.	  Sillä	  tarkoitetaan	  tuotteen	  ainutkertaisuutta	  ja	  kokemusta	  siitä,	  että	  samanlaista	  ei	  löydy	  mistään	  muualta.	  Tuotteen	  olisi	  oltava	  sellainen,	  että	  sen	  voisi	  räätälöidä	  asiakkaan	  mukaan	  juuri	  sellaiseksi,	  että	  se	  vastaisi	  hänen	  mieltymyksiään	  ja	  tarpeitaan.	  Yksinkertainen	  esimerkki	  on	  liikunta-­‐aktiviteetit,	  joissa	  asiakas	  voi	  valita	  haastavuuden	  tason	  oman	  kuntonsa	  mukaan.	  Haasteena	  yksilöllisyydessä	  on	  tuottaa	  helposti	  personoitavia	  tuotteita,	  jotta	  kustannukset	  eivät	  kohoa	  liian	  korkeiksi	  ja	  joiden	  peruskonsepti	  on	  helposti	  monistettavissa.60	  Seuraavana	  on	  aitous,	  joka	  tarkoittaa	  yksinkertaisimmillaan	  uskottavuutta.	  Aitous	  on	  todellista	  elämää	  ja	  oikeaa	  kulttuuria.	  Tuotteiden	  täytyy	  olla	  aitoja,	  jotta	  sen	  tuottajat	  tuntevat	  sen	  luonnolliseksi	  osaksi	  omaa	  kulttuuriaan	  ja	  voivat	  näin	  luontevasti	  olla	  siinä	  mukana.	  Ainoaa	  oikeaa	  määritelmää	  aitoudelle	  ei	  ole.	  Tuote	  on	  aito,	  jos	  asiakas	  kokee	  sen	  aidoksi.	  Kuitenkaan	  esimerkiksi	  saamelaiseksi	  pukeutuminen	  ja	  sillä	  rahastaminen	  ei	  ole	  eettisesti	  oikein,	  jos	  se	  välittää	  saamelaisuudesta	  epäaitoa	  kuvaa.61	  Tarina	  on	  erittäin	  tärkeä	  osa	  tuotetta	  ja	  se	  tekee	  tuotteesta	  aidon.	  Eri	  elementit	  on	  sidottava	  yhteen	  tarinalla,	  jolloin	  kokemuksesta	  tulee	  hyvä	  ja	  mukaansatempaava.	  Jos	  tarina	  on	  uskottava	  ja	  aito,	  se	  antaa	  tuotteelle	  ja	  kokemukselle	  sisällön	  ja	  sosiaalisen	  merkityksen.	  Tarinalla	  perustellaan	  se	  mitä	  tehdään	  ja	  missä	  järjestyksessä.	  Ei	  tehdä	  jotain	  vain	  oppimisen	  ilosta,	  vaan	  saadaan	  asiakas	  tuntemaan,	  että	  juuri	  hänen	  kannattaa	  tehdä	  tämä	  asia	  ja	  se	  on	  tärkeää.	  Hyvä	  tarina	  sisältää	  sekä	  faktaa	  että	  fiktiota;	  vanhan	  kansan	  uskomuksia,	  legendoja	  ja	  paikallistietoutta.	  Tarina	  saa	  kokijan	  osallistumaan	  kokemukseen	  myös	  tunnetasolla,	  älyllisellä	  ja	  emotionaalisella	  tasolla.	  Tarinan	  tulee	  olla	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  Tarssanen	  2009,	  12.	  	  61	  Tarssanen	  2009,	  12-­‐13.	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huolella	  käsikirjoitettu	  ja	  juonen	  on	  oltava	  uskottava.	  Yksityiskohdat	  eivät	  saa	  riidellä	  keskenään.62	  Moniaistisuus	  tarkoittaa	  kaikkien	  aistien	  mukaan	  ottamista.	  Maku-­‐,	  haju-­‐,	  näkö-­‐,	  kuulo-­‐	  ja	  tuntoaistit	  on	  otettu	  huomioon.	  Aistiärsykkeet	  tukevat	  tuotteen	  mukaansatempaavuutta	  ja	  vahvistavat	  haluttua	  teemaa.	  Aistiärsykkeitä	  ei	  saa	  kuitenkaan	  olla	  liikaa,	  etteivät	  ne	  häiritse	  ja	  kokonaisuus	  kärsi.63	  	  Kontrasti	  tarkoittaa	  erilaisuutta	  asiakkaan	  näkökulmasta.	  Hänen	  kokemuksensa	  on	  oltava	  sellainen,	  että	  hän	  ei	  ole	  kokenut	  sitä	  aiemmin.	  Se	  on	  jotain	  uutta	  ja	  eksoottista,	  jotakin	  tavallisuudesta	  poikkeavaa.	  Tämä	  mahdollistaa	  oman	  itsensä	  näkemisen	  uudessa	  näkökulmassa	  ja	  voi	  parhaimmillaan	  aiheuttaa	  muutoksen.	  Kontrastissa	  on	  muistettava	  kulttuurierot	  ja	  asiakkaiden	  taustat.	  Toiselle	  elämyksellinen	  ja	  eksoottinen	  asia	  on	  arkipäiväinen.64	  Vuorovaikutus	  on	  tärkeä	  osa	  elämyksen	  syntymistä.	  Vuorovaikutuksessa	  tärkeää	  on	  yhteisöllisyyden	  tunne.	  Tämän	  takia	  on	  erityisen	  tärkeää,	  että	  samaan	  aktiviteettiin	  osallistuvat	  henkilöt	  esitellään	  toisilleen,	  ja	  mieluiten	  he	  voisivat	  tutustua	  toisiinsa	  myös	  vähän	  enemmän.	  Elämyksen	  voi	  hyvin	  kokea	  myös	  yksin,	  mutta	  yleensä	  yhteisöllisyyden	  tunne	  vahvistaa	  sitä.	  Elämys	  koetaan	  olevan	  arvostetumpi	  kun	  se	  koetaan	  muiden	  kanssa.	  Vuorovaikutuksen	  elementti	  on	  erittäin	  tärkeä	  yksilöllisen	  palvelun	  luomisessa	  ja	  sillä	  on	  suuri	  merkitys	  elämyksen	  onnistumisessa.65	  	  	  3.3	  Kokemisen	  tasot	  	  Kokemisen	  tasot	  on	  kuvattu	  elämyskolmiomallin	  (Kuva	  8)	  kuvassa	  oikeassa	  reunassa	  pystysuunnassa.	  Jos	  elämystuote	  on	  toimiva	  ja	  hyvä,	  ovat	  kaikki	  nämä	  elementit	  mukana	  siinä.66	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  Tarssanen	  2009,	  13.	  63	  Tarssanen	  2009,	  13.	  	  64	  Tarssanen	  2009,	  13.	  	  65	  Tarssanen	  2009,	  14-­‐15.	  66	  Tarssanen	  2009,	  15.	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Kokemus	  alkaa	  kiinnostuksesta.	  Tällä	  herätellään	  asiakkaan	  kiinnostus	  ja	  luodaan	  odotukset	  tuotetta	  kohtaan,	  mihin	  käytetään	  esimerkiksi	  markkinointia.	  Mahdollisimman	  monen	  elämyskriteerin	  tulisi	  täyttyä	  jo	  tässä	  vaiheessa.	  Markkinoinnissa	  tulee	  siis	  ottaa	  huomioon	  yksilöllisyys,	  elämyksellisyys,	  moniaistisuus,	  kontrasti,	  vuorovaikutus	  ja	  tarina.67	  Fyysisellä	  tasolla	  ihminen	  kokee	  tuotteen	  tai	  palvelun	  aistiensa	  kautta.	  Tiedostamme	  fyysisten	  aistimuksiemme	  kautta	  missä	  olemme,	  mitä	  tapahtuu	  ja	  mitä	  teemme.	  Hyvässä	  palvelutuotteessa	  asiakkaalla	  on	  miellyttävä	  olla;	  ei	  ole	  liian	  kylmä	  tai	  kuuma,	  ei	  ole	  nälkä	  jano	  tai	  vessahätä,	  eikä	  minkäänlaista	  vaaraa.	  Poikkeuksena	  ovat	  extreme-­‐lajit,	  joihin	  vaaran	  tunne	  liittyy.	  Tuotteen	  laatu	  mitataan	  fyysisellä	  tasolla.68	  Älyllisellä	  tasolla	  päätämme,	  olemmeko	  tyytyväisiä	  tuotteeseen.	  Tällä	  tasolla	  opimme,	  ajattelemme,	  pohdimme,	  sovellamme	  tietoa	  ja	  muodostamme	  mielipiteitä.	  Prosessoimme	  ympäristön	  tarjoamia	  aistiärsykkeitä	  ja	  toimimme	  niiden	  mukaisesti.	  Tällä	  tasolla	  onnistunut	  tuote	  tarjoaa	  oppimiskokemuksen	  ja	  mahdollisuuden	  oppia	  jotakin	  uutta	  joko	  tiedostamatta	  tai	  tiedostetusti.69	  Varsinaisesti	  elämys	  koetaan	  emotionaalisella	  tasolla.	  Jokaisen	  yksilön	  tunnereaktion	  ennustaminen	  ja	  hallinta	  on	  vaikeaa.	  Jos	  tuotteen	  kaikki	  osa-­‐alueet	  on	  otettu	  huomioon,	  jos	  asiakkaalle	  on	  annettu	  kaikki	  välineet	  elämyksen	  syntymiseen,	  jos	  motivaation,	  älyllisen	  ja	  fyysisen	  tason	  elementit	  ovat	  hallussa,	  on	  todennäköistä,	  että	  asiakas	  tuntee	  elämyksen.	  Hän	  saa	  tunnereaktion,	  jossa	  hän	  kokee	  riemua,	  iloa,	  onnea,	  onnistumisen	  tunnetta,	  voiton	  riemua	  ja	  liikutusta.	  Hän	  kokee	  silloin	  asian	  merkityksellisesti.70	  	  Henkisellä	  tasolla	  voi	  parhaimmillaan	  tapahtua	  muutos.	  Jos	  asiakas	  saa	  positiivisen	  ja	  voimakkaan	  tunnereaktion,	  saattaa	  kokemus	  silloin	  johtaa	  muutokseen.	  Muutos	  tapahtuu	  yleensä	  fyysisessä	  olotilassa,	  mielentilassa	  tai	  elämäntavassa.	  Yksilö	  kokee	  muuttuneensa	  ja	  kehittyneensä.	  Hän	  voi	  omaksua	  uuden	  ajattelutavan	  tai	  löytää	  itsestään	  aivan	  uusia	  voimavaroja.	  Hän	  saattaa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  Tarssanen	  2009,	  15.	  68	  Tarssanen	  2009,	  15-­‐16.	  69	  Tarssanen	  2009,	  16.	  70	  Tarssanen	  2009,	  16.	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aloittaa	  uuden	  harrastuksen.	  Entinen	  liikunnanvihaaja	  voi	  saada	  kipinän	  kuntoiluun,	  suurkaupungissa	  asuva	  materialisti	  voi	  löytää	  aivan	  uusia	  arvoja	  erämaasta	  tai	  entinen	  arkailija	  voi	  saada	  lisää	  rohkeutta	  laskuvarjohypyn	  jälkeen.71
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  Tarssanen	  2009,	  16.	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4	  Elämystila	  4.1	  Suunnittelu	  	  Elämyksellisiä	  tiloja	  on	  olemassa	  lukemattomia;	  näyttelyitä,	  museoita,	  tiedekeskuksia,	  huvipuistoja,	  teemapuistoja,	  ravintolamaailmoja,	  kauppakeskuksia,	  lasten	  leikkipaikkoja,	  elämyspuistoja,	  elämyksellisiä	  matkailutiloja,	  luonnossa	  olevia	  elämystiloja	  ja	  monia	  muita.	  Myös	  jokin	  kantaväestölle	  tavanomainen	  tila	  voi	  olla	  jollekin	  täysin	  vieraasta	  kulttuurista	  tulevalle	  elämys.	  Suunnitteluun	  ei	  ole	  olemassa	  mitään	  tiettyä	  kaavaa,	  vaan	  kaikki	  tapahtuu	  joka	  projektissa	  eri	  tavoilla.	  Uusissa	  tilasuunnitteluprojekteissa	  täytyy	  yrittää	  tarjota	  asiakkaille	  jotain	  uutta	  ja	  erilaista,	  jotain,	  mitä	  ei	  ole	  ennen	  nähty.72	  	  Suunnittelun	  lähtökohtiin	  vaikuttaa	  se,	  mikä	  tila	  on	  kyseessä.	  Museotilalla	  on	  tärkeä	  kasvatuksellinen	  ja	  opetuksellinen	  tehtävä,	  joten	  sen	  täytyy	  kasvattaa	  kävijöitä	  kommunikaatioon	  ja	  vuorovaikutukseen	  historian	  kanssa.	  Ne	  ovat	  nykyään	  myös	  muuttuneet	  vierailukohteista	  enemmän	  interaktiivisiksi	  oppimispaikoiksi.73	  Interaktiivisuus	  on	  myös	  tärkeää	  teema-­‐,	  elämys,	  seikkailu-­‐	  ja	  aktiviteettipuistoissa.	  Esimerkiksi	  Rovaniemellä	  Lapin	  maakuntamuseossa	  on	  katselemisen	  lisäksi	  interaktiivista	  tekemistä.	  	   	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  HK	  >	  HL	  30.1.2014;	  JR	  >	  HL	  7.2.2014.	  73	  Kurki	  2008,	  168-­‐169.	  
Kuva	  9.	  Lapin	  maakuntamuseo	  Arktikumin	  perusnäyttely.	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Kohteen	  lisäksi	  suunnitteluun	  vaikuttaa	  se,	  kuinka	  pitkään	  näyttely	  tai	  tila	  on	  esillä.	  Museonäyttelyn	  suunnitteluun	  käytetään	  huomattavan	  paljon	  enemmän	  aikaa,	  kuin	  esimerkiksi	  messuosaston.74	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lähtötilanne	  kaikkien	  elämyksellisten	  tilojen	  suunnitteluun	  on	  tarina.	  Tarina,	  juoni,	  draaman	  kaari	  ja	  jännite	  ovat	  aina	  ensisijaisen	  tärkeitä.	  Suunnittelussa	  on	  määriteltävä	  mitä	  kävijöille	  haluaa	  kertoa,	  mitä	  haluaa	  näyttää	  ja	  mikä	  on	  aihe,	  sekä	  millaisen	  tunnetilan	  haluaa	  välittää.	  Lähtökohtana	  voi	  olla	  vain	  yksi	  sana	  tai	  lause,	  jota	  työstämällä	  ideat	  kumpuavat.	  Aihe	  saattaa	  löytyä	  jostakin	  ajankohtaisesta	  aiheesta	  tai	  teemasta	  josta	  halutaan	  kertoa.	  Kuten	  teatteriesityksessä,	  tarvitaan	  myös	  elämyksellisiä	  tiloja	  suunnitellessa	  käsikirjoitus.	  Sen	  jälkeen	  kartoitetaan	  mikä	  aiheessa	  on	  mielenkiintoista	  ja	  mitkä	  ovat	  sen	  tärkeimmät	  asiat.75	  	  Elämystilaa	  suunniteltaessa	  on	  otettava	  huomioon	  kaikki	  elämyksen	  elementit,	  jotta	  tilasta	  saadaan	  mahdollisimman	  elämyksellinen.	  (Kuva	  8)	  Suunnittelussa	  täytyy	  ottaa	  huomioon	  useita	  osatekijöitä.	  Elämyksen	  esteettisyys	  on	  saatava	  mahdollisimman	  onnistuneeksi,	  sillä	  se	  on	  elämyksessä	  tärkeää.	  Se	  on	  se	  tekijä	  joka	  saa	  ihmiset	  tulemaan	  sisään,	  istuutumaan,	  katselemaan	  ympärilleen	  ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  JR	  >	  HL	  7.3.2014.	  75	  JR	  >	  HL	  7.2.2014;	  HK	  >	  HL	  30.1.2014.	  
Kuva	  10.	  Angry	  Birds	  –aktiviteettipuisto	  Vuokatissa.	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oleskelemaan	  tilassa.	  Tilasta	  täytyy	  tehdä	  mahdollisimman	  kutsuva,	  kiinnostava	  ja	  mukava.	  Tavoitteena	  on	  tehdä	  vieraille	  tila,	  jossa	  hänellä	  on	  hyvä	  ja	  vapaa	  olla.76	  	  Seuraavaksi	  on	  mietittävä	  vierailijan	  aktiviteettiä.	  Todellisuuspakoinen	  näkökulma	  saa	  vieraan	  uppoutumaan	  johonkin	  aktiviteettiin.	  Suunnittelun	  keskiössä	  on	  se,	  millä	  tavalla	  saisi	  kannustettua	  vierailijan	  tekemään	  ja	  osallistumaan,	  jotta	  hänestä	  tulisi	  aktiivinen	  jäsen	  elämykseen.	  Elämyksessä	  on	  oltava	  myös	  opetuksellisuutta.	  On	  suunniteltava	  mitä	  vierailija	  oppii	  elämyksestä.	  Oppiminen	  vaatii	  täydellisen	  osallistumisen	  elämykseen.	  	  Suunnittelussa	  on	  otettava	  huomioon	  millainen	  tieto	  tai	  aktiviteetti	  saa	  vieraan	  mielenkiinnon	  pysymään	  aiheessa.	  	  Tämän	  jälkeen	  tulee	  viihdyttäminen.	  Se	  on	  passiivinen	  näkökulma	  elämyksessä.	  Kun	  vieraita	  viihdytetään,	  he	  eivät	  oikeastaan	  tee	  mitään	  muuta	  kuin	  vastaavat	  elämykseen,	  esimerkiksi	  nauramalla	  tai	  nauttimalla.	  Ammattilaispuhujat	  kertovat	  puheidensa	  välissä	  vitsejä,	  joilla	  he	  saavat	  pidettyä	  kuuntelijoiden	  mielenkiintoa	  paremmin	  yllä.	  On	  otettava	  huomioon	  mitä	  voisi	  tehdä,	  jotta	  vieraat	  viihtyisivät	  ja	  pysyisivät	  elämyksessä,	  kuinka	  voisi	  tehdä	  elämyksestä	  vielä	  hauskemman	  ja	  nautinnollisemman.77	  On	  mietittävä	  myös	  mitä	  asiakas	  kokee	  elämyksen	  jälkeen.	  Jos	  asiakkaalta	  kysyttäisiin	  mitä	  hän	  tunsi	  elämyksen	  aikana,	  mitä	  elämyksen	  järjestäjät	  haluaisivat	  kuulla	  vastaukseksi?78	  On	  tärkeää	  valita	  näkökulma,	  josta	  asioita	  esittää.	  Koskaan	  näyttelyihin	  ja	  muihin	  elämystiloihin	  ei	  voi	  tuoda	  asiasta	  kaikkea	  tietoa	  ja	  on	  valittava	  miltä	  suunnalta	  asiaa	  tarkastelee.	  Ennen	  suunnittelua	  täytyy	  määritellä	  asiakaskunta.	  Se	  on	  myös	  tärkeä	  asia	  suunnittelussa,	  koska	  se	  määrittelee	  näkökulmaa	  ja	  tarinaa.	  Tilojen	  suunnittelussa	  täytyy	  ottaa	  huomioon,	  miten	  ihmiset	  näkevät	  ja	  kokevat	  esitetyn	  aiheen	  siellä	  kulkiessaan,	  ei	  siten,	  miltä	  se	  näyttää	  pohjapiirustuksessa.	  Täytyy	  myös	  ottaa	  huomioon,	  että	  lapset	  näkevät	  asiat	  eri	  tavalla	  kuin	  aikuiset	  ihmiset,	  jo	  pelkästään	  fyysisen	  kokonsa	  puolesta.79	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  39.	  	  77	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  40.	  	  78	  Pine	  &	  Gilmore	  1999,	  52.	  79	  HK	  >	  HL	  30.1.2014;	  JR	  >	  HL	  7.2.2014.	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Elämyksellisen	  tilan,	  kuten	  näyttelyn	  tai	  teemapuiston	  tekemisessä	  on	  tärkeää,	  että	  kaikki	  projektissa	  mukana	  olevat	  ovat	  alusta	  asti	  mukana	  suunnittelussa.	  Onnistunut	  elämyksellinen	  tila	  syntyy	  parhaiten,	  kun	  kaikki	  	  elementit	  suunnitellaan	  yhdessä	  osaavien	  ihmisten	  kanssa.	  Projekti	  on	  iso	  kokonaisuus,	  joka	  kehittyy	  kokonaisvaltaisena	  pakettina.	  Mukana	  suunnittelussa	  on	  oltava	  sisällön	  suunnittelijoiden	  lisäksi	  myös	  ulkoasun	  suunnittelijat.	  Jos	  tehdään	  ensin	  valmiit	  suunnitelmat,	  jonka	  jälkeen	  valaisinsuunnittelija	  tulee	  mukaan,	  saattaa	  käydä	  niin,	  että	  suunnitelmia	  joudutaan	  muuttamaan.	  Realiteetit	  on	  aina	  otettava	  huomioon.	  Jonkin	  kohdan	  valaisu	  ei	  välttämättä	  onnistu,	  koska	  sinne	  ei	  saa	  vedettyä	  sähköjä.80	  	  Optimaalisessa	  tilanteessa	  suunnitellaan	  kaikki	  tilat	  ja	  koko	  rakennus	  alusta	  alkaen,	  joten	  ne	  saadaan	  juuri	  sellaiseksi	  kun	  halutaan.	  Tästä	  esimerkkinä	  on	  Joulupukin	  kammari,	  joka	  sijaitsee	  Rovaniemellä	  Joulupukin	  Pajakylässä	  Napapiirillä.	  Fantasiarakenne	  Oy	  on	  suunnitellut	  rakennuksen	  alusta	  asti.	  Tähän	  tilaan	  suunniteltiin	  ensin	  tarina,	  ja	  sen	  jälkeen	  tilat	  ja	  rakennus	  sen	  ympärille.	  Valmiit	  rakennukset	  ovat	  aina	  rajoittava	  tekijä	  ja	  usein	  ne	  ovat	  jo	  olemassa	  suunnittelun	  alkaessa.	  81	   	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  HK	  >	  HL	  30.1.2014.	  81	  JR	  >	  HL	  7.2.2014.	  
Kuva	  11.	  Joulupukin	  pajakylä	  Napapiirillä.	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Suunnittelu	  on	  luova	  prosessi	  ja	  alussa	  täytyy	  irrotella	  ja	  hullutella	  ideoiden	  kanssa.	  Suunnittelun	  edetessä	  realiteetit	  tulevat	  vastaan,	  	  mutta	  jos	  alusta	  asti	  mietitään	  vain	  rajoituksia,	  on	  lopputuloskin	  usein	  sen	  näköinen.	  Parhaat	  ideat	  syntyvät	  yleensä	  aivan	  hullulta	  kuulostavista	  alkuideoista.	  Suunnitelmiin	  vaikuttaa	  käytössä	  olevat	  rahavarat,	  mutta	  ne	  eivät	  ole	  niin	  suuri	  rajoitin	  kun	  voisi	  etukäteen	  kuvitella.	  Hyvät	  suunnittelijat	  keksivät	  luovia	  ratkaisuja,	  jolloin	  lopputuloksena	  voi	  olla	  hyvä	  kokonaisuus.	  Alusta	  asti	  on	  otettava	  huomioon	  koko	  projektin	  toteutuksesta	  vastaavat	  henkilöt.	  Kokonaisuuteen	  vaikuttaa	  yllättävän	  paljon	  se,	  kuinka	  paljon	  ihmisiä	  osallistuu	  sekä	  suunnitteluun,	  tekemiseen	  että	  lavasteiden	  huoltoon.82	  Suunnittelussa	  täytyy	  ottaa	  myös	  huomioon	  julkisen	  tilan	  säädökset	  (s.	  27)	  sekä	  sen	  huollettavuus.	  Esimerkiksi	  museoiden	  perusnäyttelyiden	  rakenteiden	  täytyy	  olla	  niin	  kestäviä,	  että	  ne	  voivat	  olla	  esillä	  jopa	  kymmenen	  vuotta	  ja	  niitä	  saattaa	  käydä	  katsomassa	  satojatuhansia	  tai	  jopa	  miljoonia	  asiakkaita.	  Tämä	  asettaa	  rajoituksia	  koko	  suunnittelulle.	  Lyhyemmän	  ajan	  esillä	  oleviin	  näyttelyihin	  voidaan	  rakentaa	  lavastuksia	  teatterilavastusmaisesti,	  koska	  niiden	  ei	  ole	  tarkoitus	  olla	  esillä	  niin	  pitkään,	  eivätkä	  niiden	  kestävyysvaatimukset	  ole	  samanlaiset.	  Vaikka	  museoesineisiin	  ei	  saa	  koskea,	  suurin	  osa	  ihmisistä	  tekee	  sen	  silti,	  jos	  vain	  yltää.	  Arvokkaat	  teokset	  tulee	  suojata	  ja	  esimerkiksi	  arvokkaat	  maalaukset	  on	  laitettava	  lasin	  taakse.	  On	  olemassa	  erikseen	  säädökset,	  minkä	  verran	  valaistuksessa	  saa	  olla	  tehoa,	  jottei	  se	  vahingoita	  arvokkaita	  teoksia.	  Museossa	  olevien	  teosten	  valonkesto	  saattaa	  olla	  hyvin	  heikko.	  Museoiden	  kokoelmat	  on	  tarkoitus	  säilyttää	  ikuisesti	  jälkipolville,	  eikä	  vain	  tiettyä	  näyttelyä	  varten.	  Tämä	  tuo	  museonäyttelyn	  suunnitteluun	  omat	  haasteensa.	  On	  myös	  mietittävä,	  miten	  teknillisiä	  välineitä	  pitkäaikaisessa	  näyttelyssä	  käytetään.	  Tekniikka	  vanhenee	  todella	  nopeasti	  ja	  tällä	  hetkellä	  käytössä	  olevat	  tablettitietokoneet	  ja	  muut	  hyvät	  apuvälineet	  ovat	  jo	  kahden	  vuoden	  päästä	  auttamattomasti	  vanhanaikaisia.83	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  HK	  >	  HL	  30.1.2014.	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  HK	  >	  HL	  30.1.2014.	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Ulkona	  olevissa	  elämystiloissa,	  kuten	  leikkipuistoissa,	  haasteena	  on	  materiaalit	  ja	  se	  kuinka	  hyvä	  pintastruktuuri	  saadaan	  tuotua	  ulkolavastuksiin.	  Rakenteiden	  täytyy	  olla	  säänkestäviä,	  suuren	  kulutuksen	  kestäviä	  ja	  niiden	  täytyisi	  olla	  mielenkiintoisen	  näköisiä.	  Ulkorakenteita	  tekevä	  Fantasiarakenne	  Oy	  antaa	  rakenteilleen	  materiaalista	  riippuen	  1-­‐5	  vuoden	  takuun.	  Osia	  saatetaan	  joutua	  uusimaan	  ja	  joku	  materiaali	  voi	  käyttäytyä	  yllättävästi.	  Tekniikalle	  he	  antavat	  takuun	  yhdeksi	  vuodeksi.84	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.2	  Julkisen	  tilan	  säädökset	  	  Julkisen	  tilan	  ja	  yksityisen	  tilan	  suunnittelussa	  tärkein	  ero	  on	  paloturvallisuus.	  Julkisiin	  tiloihin	  on	  tarkat	  määräykset,	  joiden	  mukaan	  valinnat	  sisustuksesta	  on	  tehtävä.	  Julkisiin	  tiloihin	  on	  tarjolla	  omat	  materiaalinsa,	  tekstiilinsä	  ja	  tuotteensa.	  Paloturvallisuuden	  lisäksi	  on	  otettava	  huomioon	  myös	  kestävyysvaatimukset.	  Julkisissa	  tiloissa	  käy	  runsaasti	  ihmisiä,	  joten	  esimerkiksi	  lattian	  on	  oltava	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  JR	  >	  HL	  7.2.2014.	  
Kuva	  12.	  Angry	  birds	  –ulkoleikkipuisto	  Tampereen	  Särkänniemessä.	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kestävyysluokaltaan	  huomattavasti	  suurempi	  kuin	  vaikka	  oman	  kodin	  lattian.85	  Muita	  tärkeitä	  asioita	  ovat	  esteettömyys,	  turvallisuus,	  kestävyys	  ja	  hätäpoistumisteiden	  sijainti86.	  Kun	  suunnitellaan	  julkisia	  tiloja,	  täytyy	  suunnittelussa	  ottaa	  alusta	  asti	  huomioon	  paloturvallisuus.	  Paloturvallisille	  tekstiileille	  ja	  julkisen	  tilan	  materiaaleille	  on	  tarjolla	  omat	  mallistonsa.	  Tekstiilit	  on	  jaettu	  eri	  paloturvallisuusluokkiin.	  Helposti	  syttyviin,	  eli	  paloluokka	  SL3:n	  kuuluvia	  materiaaleja	  ei	  saa	  käyttää	  julkisissa	  tiloissa.	  Tähän	  luokkaan	  kuuluvat	  kevyt	  tai	  nukkapintainen	  puuvilla,	  kevyt	  pellava	  tai	  viskoosi,	  kevyt	  polyesteripuuvilla,	  polypropeeni	  ja	  akryyli.	  Tavanomaisesti	  syttyvien	  luokassa,	  SL2:sen	  materiaaleja	  saa	  käyttää	  joissain	  kohteissa	  rajatusti.	  Tähän	  luokkaan	  kuuluvat	  villa,	  tiivis	  puuvilla,	  tiivis	  pellava,	  polyamidit,	  polyesterit	  ja	  jotkin	  modakryylit.	  SL1:sen	  materiaalit	  ovat	  vaikeasti	  syttyviä,	  jotka	  ovat	  erittäin	  hyviä	  julkisessa	  sisustamisessa.	  Tähän	  ryhmään	  kuuluvat	  palosuojatut	  villa,	  puuvilla,	  viskoosi,	  polyesteri,	  eräät	  modakryylit,	  aramidikuidut,	  PVC-­‐	  ja	  klorokuidut,	  polyklaalikuitu,	  polyamidi-­‐imidikuitu	  ja	  palosuojattu	  polyuretaanisolumuovi.	  Tavallisen	  puuvillan,	  pellavan,	  viskoosin	  tai	  villan	  voi	  palosuojata	  esimerkiksi	  palosuojasuihkeella.	  Julkisiin	  tiloihin	  on	  myös	  valmiiksi	  palosuojattuja	  kankaita.87	  	  Näyttelyä	  suunnitellessa	  täytyy	  ottaa	  huomioon,	  että	  pitkäaikaiset	  näyttelyn	  osat	  lasketaan	  olevan	  osa	  rakenteita,	  joten	  niiden	  täytyy	  läpäistä	  paloturvallisuusvaatimukset.	  Kaikki	  näyttelyiden	  esineet	  on	  myös	  palosuojattava,	  kuten	  esimerkiksi	  täytetyt	  eläimet.88	  Tilojen	  suunnittelussa	  täytyy	  ottaa	  huomioon	  myös	  esteettömyys.	  Kaikissa	  tiloissa	  täytyy	  olla	  mahdollisuus	  kulkea	  esteettömästi	  pyörätuolilla,	  esimerkiksi	  WC-­‐tilojen	  on	  oltava	  sellaiset,	  että	  liikuntarajoitteiset	  mahtuvat	  sinne	  vaivatta.	  Monikerroksisissa	  rakennuksissa	  on	  oltava	  hissit,	  jotta	  kaikki	  asiakkaat	  pääsevät	  kaikkiin	  tiloihin.	  	  Tiloissa	  täytyy	  olla	  selkeät	  poistumistiet	  hätätilanteiden,	  kuten	  tulipalon	  varalta.	  Turvallisuus	  on	  otettava	  kaikessa	  huomioon.89	  Nykyään	  täytyy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  Lundberg	  2013.	  86	  HK	  >	  HL	  30.1.2014.	  87	  Sisäministeriö/Pelastusosasto	  2015.	  88	  HK	  >	  HL	  30.1.2014.	  89	  Sisäministeriö/Pelastusosasto	  2015.	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varautua	  myös	  uudenlaisiin	  vaaratilanteisiin,	  kuten	  terrorismiin.	  Erikoistilanteisiin	  täytyy	  olla	  pelastussuunnitelmat,	  jotta	  kaikki	  tiloissa	  olevat	  saadaan	  hätätilanteessa	  turvaan.90	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  HK	  >	  HL	  30.1.2014.	  
Kuva	  13.	  Esimerkkejä	  Pirkanmaan	  museoportaalin	  esteettömyyssymboleista.	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5	  Museo-­‐galleria	  Alarieston	  tausta	  5.1	  Taiteilija	  Andreas	  Alariesto	  	  
	  	  Andreas	  Artturi	  Alariesto	  syntyi	  Sodankylän	  Rieston	  kylässä	  11.12.1900.	  Elämänsä	  aikana	  hän	  työskenteli	  monissa	  eri	  ammateissa,	  sekä	  kierteli	  laajasti	  pohjoisessa,	  kuten	  Norjassa	  ja	  Petsamossa	  asti.91	  Alariesto	  kävi	  koulua	  kaksi	  viikkoa	  kiertokoulussa	  noin	  10-­‐vuotiaana.	  Hänen	  oppineisuutensa	  ei	  ollut	  kovin	  laajaa,	  mutta	  hänellä	  oli	  mittava	  tietämys	  monilta	  aloilta.92	  	  Alarieston	  suvussa	  oli	  paljon	  värikkäitä	  henkilöhahmoja.	  Oli	  mahtimiehiä,	  noitia,	  tietäjiä,	  parantajia	  ja	  tarinankertojia.	  Alarieston	  ollessa	  12-­‐vuotias,	  hänen	  äitinsä	  kuoli	  ja	  koti	  hajosi.	  Tällöin	  hän	  joutui	  lähtemään	  työelämään,	  ensin	  Lokan	  kylään	  renkipojaksi,	  ja	  sen	  jälkeen	  uittotyöhön	  sumamieheksi.	  16-­‐vuotiaana	  Andreas	  oli	  Petsamossa	  tekemässä	  ”pumpulitietä”	  sotatarvikekuljetuksille,	  joten	  Petsamo	  tuli	  hänelle	  tutuksi.	  Petsamon	  aikaan	  Andreas	  maalasi	  jo	  innokkaasti.	  Myöhemmin	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  Alariesto	  1976,	  4.	  92	  Kuusikko	  1994,	  20.	  
Kuva	  14.	  Andreas	  Alariesto.	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hän	  jäi	  Vuotsoon	  Liinahamariin	  matkailumajan	  hoitajaksi,	  jossa	  hän	  työskenteli	  toistakymmentä	  vuotta	  1930-­‐luvulta	  lähtien.93	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Andreas	  Alariesto	  ei	  saanut	  elämänsä	  aikana	  mitään	  taiteellista	  koulusta,	  vaan	  hän	  oli	  luonnonlahjakkuus.	  Hän	  oli	  oppinut	  piirtämään	  jo	  ennen	  kuin	  oppi	  kirjaimet.	  Alariesto	  ei	  saanut	  vaikutteita	  muilta	  pohjoismaisilta	  taiteilijoilta,	  koska	  hänellä	  ei	  ollut	  mahdollisuutta	  tutustua	  johtavien	  taiteilijoiden	  töihin.	  Alarieston	  taide	  on	  kummunnut	  sisäisestä	  pakosta	  tallentaa	  kokemuksiaan	  ja	  mennyttä	  elämää.	  Hänen	  edeltäjinään	  voidaan	  kuitenkin	  pitää	  kahta	  Pohjois-­‐Kalotin	  saamelaistaiteilijaa	  Johan	  Turia	  ja	  Nils	  Skumia.	  Näiden	  kaikkien	  kolmen	  taiteilijan	  töistä	  löytyy	  paljon	  yhteisiä	  tekijöitä.	  Samanlainen	  tulokseen	  ja	  ilmaisuun	  on	  luultavasti	  vaikuttanut	  samankaltainen	  ympäristö.94	  	  Varsinainen	  maalaaminen	  alkoi	  Vuotsossa	  ja	  jatkui	  taiteilijan	  kuolemaan	  saakka.	  Alariesto	  ei	  myöskään	  halunnut	  ottaa	  vaikutteita	  keneltäkään,	  vaan	  hän	  oli	  sitä	  mieltä,	  että	  hänen	  teostensa	  ei	  täydy	  kelvata	  kenellekään	  toiselle	  ihmiselle.	  Jos	  joku	  moitti	  jotakin	  teosta,	  ei	  sillä	  ollut	  mitään	  merkitystä.95	  Taiteentutkimuksen	  näkökulmasta	  Alariesto	  oli	  naivisti.	  Tyylisuunta	  on	  kiistanalainen	  ja	  sille	  on	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  Sodankylän	  kunta	  2014;	  Alariesto	  1976,	  4.	  94	  Kuusikko	  1994,	  9.	  95	  Sodankylän	  kunta	  2014.;	  Alariesto	  1976,	  5-­‐6.	  
Kuva	  15.	  Andreas	  Alariesto:	  Muuttuva	  kotalappi.	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vaikea	  löytää	  yhtenäistä	  määritelmää.	  1970-­‐luvun	  puolivälissä,	  jolloin	  Alariesto	  nousi	  kuuluisuuteen,	  Suomessa	  elettiin	  naivismin	  ja	  realismin	  nousukautta.	  Ilmapiiri	  on	  varmasti	  vaikuttanut	  hänen	  saamaansa	  suosioon.96	  	  	  	  Kaksi	  tärkeää	  asiaa	  Alarieston	  maalauksissa	  ovat	  hänen	  elämänsä	  kiintopisteet;	  Sodankylän	  Sompio	  ja	  hänen	  aikansa	  elämänmuoto.	  Molemmat	  näistä	  ovat	  jo	  hävinneet.	  Sompiota	  ei	  enää	  ole	  ja	  Alarieston	  entinen	  kotikylä	  Riesto	  on	  Lokan	  tekojärven	  syvimmässä	  kohdassa.	  Sompio	  pysyi	  Alarieston	  elämässä	  paikkana,	  jonne	  hän	  aina	  palasi.	  Siellä	  oli	  koti,	  vaikka	  siellä	  ei	  enää	  lapsuudenkotia	  ollutkaan.	  Alariesto	  muisteli	  aina	  Rieston	  ja	  Lokan	  kylää	  lämmöllä	  ja	  suurella	  rakkaudella.	  Vertailukohtana	  hänellä	  oli	  Etelä-­‐Suomi,	  jonne	  hän	  kerran	  lähti	  työnhakuun.	  Etelän	  elämästä	  hän	  ei	  pitänyt.	  Sillä	  matkalla	  hän	  päätti,	  ettei	  koskaan	  muuta	  etelään	  asumaan.97	  Alarieston	  harrastuksiin	  kuuluivat	  piirtämisen	  ja	  maalaamisen	  ohella	  valokuvaus,	  luonnonhistoriallisten	  preparaattien,	  eli	  eliönäytteiden	  keräily,	  laulujen	  sävellys	  ja	  sepitys,	  sekä	  pienoismallien	  teko.98	   	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  Kuusikko	  1994,	  9.	  97	  Alariesto	  1976,	  4-­‐5.	  98	  Sodankylän	  kunta	  2014.	  
Kuva	  16.	  Andreas	  Alariesto:	  Lapinkylän	  pienoismalli.	  Yksityiskohta.	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Entinen	  elämän	  muoto	  on	  enää	  vain	  ihmisten	  muistissa.	  Alariesto	  oli	  elämänsä	  aikana	  tallentaja;	  hän	  keräsi	  valokuvia,	  merieläinkokoelmia	  ja	  piirteli	  muistikuvia	  muistivihkoonsa.99	  Alariesto	  painoi	  jo	  pienenä	  mieleensä	  aikuisten	  tarinoita	  ja	  kertoi	  niitä	  naapurin	  lapsille.	  Hän	  saattoi	  piirrellä	  hiilellä	  laudanpalasiin	  kuvaillakseen	  sarvipäisen	  pirun.100	  Hänen	  elämäntehtävänään	  oli	  entisen	  elämänmuodon	  kirjaaminen,	  ilmaisuvälineinään	  hänellä	  oli	  värit	  ja	  sivellin.	  Hänen	  maalauksissaan	  sekoittuu	  totuus	  ja	  tarina,	  entinen	  elämä,	  kokemukset,	  uskomukset,	  tunteet,	  menneet,	  kadonneet	  ajat	  sellaisina	  kuin	  ne	  hänen	  mielessään	  ovat	  muovautuneet.	  Hänellä	  ei	  ollut	  perillisiä	  joille	  olisi	  välittänyt	  tietonsa,	  joten	  hän	  taltioi	  näitä	  tarinoita	  maalaamalla	  ja	  kirjoittamalla.101	  	  Alarieston	  tuotanto	  voidaan	  jakaa	  varhaiseen	  ja	  myöhäiseen	  kauteen.	  Rajana	  näiden	  välillä	  pidetään	  hänen	  ensimmäisiä	  näyttelyitään	  Helsingissä	  ja	  Rovaniemellä	  vuonna	  1976.	  Näiden	  näyttelyiden	  myötä	  hän	  nousi	  kuuluisuuteen.102	  Ei	  tiedetä	  tarkkaan	  kuinka	  monta	  maalausta	  Alariesto	  on	  maalannut.	  Hän	  oli	  erittäin	  tuottelias	  maalari,	  ja	  vuoden	  1975	  jälkeen	  hän	  maalasi	  lähes	  päivittäin.	  Karkea	  arvio	  teosten	  lukumäärästä	  on	  200-­‐300	  maalausta.103	  Andreas	  Alariesto	  kuoli	  Sodankylässä	  29.11.1989104.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  Alariesto	  1976,	  3-­‐5.	  100	  Kuusikko	  1994,	  19.	  101	  Alariesto	  1976,	  3-­‐5.	  102	  Kuusikko	  1994,	  8.	  103	  Kuusikko	  1994,	  30.	  104	  Sodankylän	  kunta,	  2014.	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5.2	  Sodankylä	  	  	  Sodankylän	  kunta	  sijaitsee	  Lapin	  maakunnan	  keskiosassa,	  130	  km	  Rovaniemeltä	  pohjoiseen.	  Kunnassa	  oli	  vuonna	  2012	  asukkaita	  vajaa	  9000.	  Sodankylä	  on	  pinta-­‐alaltaan	  Suomen	  toiseksi	  suurin	  kunta	  Inarin	  jälkeen.	  Kunnassa	  sijaitsee	  kaksi	  Suomen	  suurimpiin	  lukeutuvaa	  tekojärveä,	  Lokka	  ja	  Porttipahta.	  Suurimmat	  työllistäjät	  Sodankylässä	  ovat	  julkinen	  hallinto	  ja	  maanpuolustus,	  kauppa,	  liikenne,	  majoitus-­‐	  ja	  ravitsemusala,	  ammatillinen,	  tieteellinen	  ja	  tekninen	  toimiala	  sekä	  maa-­‐,	  metsä-­‐	  ja	  kalatalous.	  Alueella	  on	  myös	  kaivostoimintaa,	  ja	  vuonna	  2012	  aloittanut	  Kevitsan	  kaivos	  on	  tuonut	  alueelle	  uusia	  asukkaita.105	  
	  Sodankylän	  kunnan	  alueella	  sijaitsee	  osa	  Urho	  Kekkosen	  kansallispuistoa,	  Sompion	  luonnonpuisto,	  osa	  Saariselän	  tunturialueita	  ja	  osa	  Pyhä-­‐Luoston	  kansallispuistoa.	  Sodankylässä	  on	  paljon	  luontopolkuja	  ja	  monia	  muita	  ulkoiluaktiviteetteja.	  Kunnan	  alueella	  sijaitsee	  myös	  Tankavaaran	  kultakylä	  ja	  museo	  sekä	  Luoston	  ametistikaivos.	  Talvella	  Sodankylässä	  kaamos	  kestää	  kuusi	  päivää	  ja	  kesällä	  yötön	  yö	  1,5	  kuukautta.106	  Sodankylä	  tunnetaan	  revontulista,	  yöttömästä	  yöstä,	  Lapin	  kahdeksasta	  vuodenajasta,	  luonnonsuojelualueista	  ja	  Sodankylän	  tunnetuimmasta	  tapahtumasta,	  Midnight	  Sun	  Film	  Festivalista107.	  Elokuvafestivaalit	  perustettiin	  	  vuonna	  1986,	  ja	  ne	  on	  järjestetty	  joka	  kesä	  siitä	  lähtien.	  Festivaalien	  perustajina	  toimivat	  suomalaiset	  elokuvantekijät	  Anssi	  Mänttäri,	  Mika	  ja	  Aki	  Kaurismäki.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105	  Sodankylän	  kunta	  2014.	  	  106	  Visit	  Sodankylä	  2014	  107	  Sodankylän	  kunta	  2014.	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Kävijämäärät	  festivaaleilla	  on	  vajaa	  20	  000.	  Festivaalit	  järjestetään	  yöttömän	  yön	  aikaan	  kesäkuun	  puolessa	  välissä.108	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.3	  Lapin	  matkailu	  	  Lapissa	  sijaitsee	  Suomen	  suurimmat	  ja	  koskemattomimmat	  luonnon	  elämykset109.	  Jos	  ulkomaalaisilta	  kysyy	  mitä	  he	  tietävät	  Suomesta,	  tuntevat	  he	  parhaiten	  Lapin	  ja	  Joulupukin110.	  Elämyksellisyys	  toteutuu	  Lapissa	  moniaistisesti	  jo	  luonnossa	  oleillessa.	  Lappi	  tarjoaa	  monenlaisia	  elämyksiä	  niin	  suomalaisille	  kuin	  ulkomaalaisille	  turisteille.	  Kesän	  yötön	  yö,	  talven	  hiihtokeskukset,	  kaamos,	  revontulet,	  porot	  sekä	  eri	  vuodenajat	  ovat	  haluttuja	  nähtävyyksiä.111	  Suomen	  ja	  Lapin	  matkailussa	  valtteja	  ovat	  puhtaus,	  turvallisuus,	  palvelun	  korkea	  taso	  ja	  eksoottisuus112.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  108	  Midnight	  Sun	  Film	  Festival	  2014.	  109	  Lapin	  liitto	  2015.	  110	  Niemi	  2000,	  11.	  111	  Lapin	  liitto	  2015.	  112	  Lassila	  2002,	  11.	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  Lapissa	  elää	  Euroopan	  unionin	  alueen	  ainut	  alkuperäiskansa,	  saamelaiset.	  Suomessa	  saamelaisia	  asuu	  noin	  9000.	  Suomessa	  puhutaan	  kolmea	  eri	  saamen	  kieltä;	  pohjoissaamea,	  koltansaamea	  ja	  inarinsaamea.	  Valtaosa	  Suomen	  saamelaisista	  puhuu	  pohjoissaamea.	  Saamelaisten	  perinteisiä	  elinkeinoja	  ovat	  poronhoito,	  metsästys	  ja	  kalastus,	  vaikka	  nykyään	  suuri	  osa	  saamelaisista	  työskentelee	  nykyaikaisissa	  ammateissa.	  Saamelaisuuden	  keskus	  on	  Suomessa	  Inarissa,	  jossa	  sijaitsee	  saamelaismuseo	  Siida,	  saamelaiskäräjät,	  Sami	  Radio,	  SAKK	  eli	  Saamelaisalueen	  koulutuskeskus	  sekä	  saamelaiskulttuurikeskus	  Sajos.	  Nämä	  ovat	  myös	  suosittuja	  turistikohteita.113	  Kun	  mainostetaan	  Lappia,	  tuodaan	  aina	  esille	  saamelaiskulttuuri,	  lapinpuvut	  ja	  poropaimentolaiset.	  Aidot	  saamelaiset	  eivät	  kuitenkaan	  ole	  yleensä	  itse	  myymässä	  saamelaisuutta	  turisteille.	  Vuonna	  2000	  Etelä-­‐Lapissa	  työskenteli	  vain	  yksi	  saamelainen	  yrittäjä.114	  Lappalaiset	  ja	  saamelaiset	  jäsentävät	  vuoden	  kahdeksaan	  eri	  vuodenaikaan,	  jotka	  ovat	  pakkastalvi,	  hankikantokevät,	  jäidenlähtökevät,	  keskiyönaurinko,	  sadonkorjuu,	  ruska,	  ensilumi	  ja	  joulukaamos.	  Talvet	  ovat	  kylmiä	  ja	  kesällä	  voi	  olla	  hyvin	  lämmintä,	  joten	  vuodenajat	  ovat	  vaihtelevia.	  Talvi	  kestää	  Lapissa	  jopa	  200	  päivää	  ja	  pohjoisimmilla	  alueilla	  on	  talvisin	  kaamos,	  jolloin	  aurinko	  ei	  nouse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  113	  Inari-­‐Saariselkä	  2015.	  114	  Niemi	  2000,	  40-­‐41.	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lainkaan.	  Suomen	  pohjoisimmissa	  osissa	  kaamos	  kestää	  51	  päivää.	  Pakkanen	  voi	  laskea	  alimmillaan	  jopa	  -­‐50	  asteeseen.	  Lumi	  tulee	  Lappiin	  yleensä	  marraskuun	  aikana	  ja	  se	  kestää	  toukokuulle	  saakka.	  Kesällä	  aurinko	  ei	  laske	  ollenkaan	  toukokuusta	  heinäkuuhun	  ja	  luonto	  elää	  silloin	  24	  tuntia	  vuorokaudesta	  päivänvalossa.115	  	  Lapin	  seutu	  on	  jaoteltu	  kahteentoista	  eri	  matkailualueeseen.	  Nämä	  alueet	  ovat	  Tunturi-­‐Lappiin	  kuuluvat	  Enontekiö-­‐Kilpisjärvi,	  tunturit	  Pallas,	  Olos,	  Ylläs	  ja	  Levi.	  Pohjois-­‐Lapin	  seutukuntaan	  kuuluu	  Saariselkä	  ja	  Itä-­‐Lapissa	  merkittävimmät	  matkailualueet	  ovat	  Pyhä-­‐Luosto,	  Suomu,	  Kemijärvi,	  Salla	  ja	  Posio.	  Etelä-­‐Lapissa	  sijaitsevat	  Rovaniemi,	  Tornionlaakso	  ja	  Meri-­‐Lappi.116	  	  Vuonna	  2011	  Lapissa	  rekisteröitiin	  2	  286	  888	  yöpymistä,	  joista	  kansainvälisiä	  turisteja	  oli	  40%.	  Lapin	  osuus	  koko	  Suomen	  kansainvälisistä	  yöpymisistä	  on	  15,9%.	  Eniten	  Lapissa	  käy	  turisteja	  Iso-­‐Britanniasta,	  Venäjältä	  ja	  Norjasta.117	  Lapin	  ensimmäinen	  matkailukeskus	  kehittyi	  Tornioon	  jo	  1700-­‐luvulla.	  Tornioon	  pääsi	  tulemaan	  höyrylaivoilla	  sen	  sijaitessa	  Pohjanlahden	  perukassa.118	  Turistit	  ihastelivat	  yötöntä	  yötä,	  ja	  Aavasaksalle	  kasvoi	  1800-­‐luvulla	  ensimmäinen	  tunturimatkailun	  keskus.	  Nykyiset	  lappikuvat	  ovat	  periytyneet	  tämän	  ajan	  turisteilta	  ja	  tutkijoilta.	  He	  ovat	  1700-­‐1800	  -­‐luvuilla	  määritelleet	  lappilaisen	  ihmisen	  ja	  luonnon	  ja	  niitä	  turistit	  vieläkin	  odottavat	  tullessaan	  Lappiin.119	  	   	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  115	  Lapin	  liitto	  2015.	  116	  Lapin	  liitto	  2015.	  117	  Lapin	  liitto	  2015.	  118	  Niemi	  2000,	  36.	  119	  Niemi	  2000,	  37-­‐38.	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6	  Tilasuunnitelma	  6.1	  Museo-­‐galleria	  Alariesto	  	  Museo-­‐galleria	  Alarieston	  työntekijät	  Marjo	  Harjula	  ja	  Heli	  Mäcklin	  ottivat	  yhteyttä	  Sodankylästä	  Lapin	  yliopistoon	  syksyllä	  2013.	  Galleriatila,	  johon	  oli	  juuri	  yhdistynyt	  myös	  turisti-­‐info,	  tarvitsi	  uutta	  ilmettä	  ja	  yliopistosta	  toivottiin	  löytyvän	  henkilö	  sitä	  suunnittelemaan.	  Projekti	  oli	  mielestäni	  mielenkiintoinen,	  koska	  tiloissa	  yhdistyy	  monta	  eri	  käyttötarkoitusta	  ja	  toimintaa.	  	  Kävin	  Sodankylässä	  tutustumassa	  Museo-­‐galleria	  Alariestoon	  ensimmäisen	  kerran	  joulukuussa	  2013.	  Kartoitimme	  tilassa	  työskentelevien	  Harjulan	  ja	  Mäcklinin	  kanssa	  tilaan	  toivottavia	  muutoksia,	  ongelmakohtia	  ja	  käytännön	  asioita	  sekä	  tutustuin	  tilaan.	  	  Tilan	  kunto	  vaati,	  että	  kaikki	  pinnat	  uusittaisiin	  ja	  koko	  ilme	  muutettaisiin	  nykyaikaisemmaksi	  ja	  mielenkiintoisemmaksi.	  Tilaan	  haluttiin	  myös	  elämyksellisyyttä	  ja	  lappilaisuutta.	  Työntekijät	  kertoivat,	  että	  Museo-­‐galleria	  Alariesto	  on	  usein	  ensimmäinen	  paikka,	  jonne	  turistit	  Suomessa	  saapuvat	  suoraan	  lentokentältä.	  Tämä	  vuoksi	  sen	  haluttiin	  henkivän	  suomalaisuutta	  ja	  lappilaisuutta	  mielenkiintoisella	  tavalla.	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  Kuva	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Museo-­‐galleria	  Alariesto	  on	  perustettu	  vuonna	  1987.	  Se	  sijaitsee	  Sodankylän	  keskustassa,	  poropatsaan	  ja	  vanhan	  kirkon	  läheisyydessä.	  Rakennuksen	  toisessa	  kerroksessa	  sijaitsee	  Andreas	  Alarieston	  näyttely.	  Näyttely	  sisältää	  Alarieston	  tuotantoa	  ja	  elämäntyötä.	  Taidekokoelma	  sisältää	  100	  maalausta,	  pienoisveistostyön	  nimeltään	  Lapin	  kylä	  sekä	  Alariestolle	  kuulunutta	  esineistöä,	  kuten	  huonekaluja,	  maalausvälineitä	  ja	  muita	  pienesineitä.120	  	  Tilassa	  on	  myös	  esillä	  saamenpukuja	  ja	  täytetty	  susi.	  Tilan	  perällä	  on	  pieni	  galleriatila,	  jossa	  on	  vaihtuvia	  näyttelyitä.	  Galleriaa	  ylläpitää	  Riikka	  ja	  Andreas	  Alarieston	  Lapinkuvat	  –säätiö	  yhdessä	  Sodankylän	  kunnan	  kanssa.	  Säätiön	  tehtävänä	  on	  huolehtia	  Alarieston	  taidekokoelmasta	  ja	  vaalia	  Lapin	  ja	  Sompion	  kulttuuriperintöä.121	  Alakerrassa	  sijaitsee	  turisti-­‐info,	  myymälä,	  toimistotila	  ja	  näyttelynurkkaus.	  Myymälätilasta	  ostetaan	  liput	  yläkerran	  näyttelyyn,	  ja	  myynnissä	  on	  monenlaisia	  Alarieston	  tuotantoon	  liittyviä	  tuotteita,	  kuten	  kortteja,	  julisteita,	  taidejäljennöksiä,	  taidelautasia,	  kirjoja	  ja	  koruja.	  Myynnissä	  on	  myös	  Sodankylään	  liittyviä	  tuotteita.	  Turisti-­‐infon	  ollessa	  samassa	  tilassa,	  saatavilla	  on	  myös	  paljon	  turistioppaita	  ja	  esitteitä.	  	  Rakennus	  on	  epäkäytännöllinen.	  Sisälle	  johtaa	  kaksi	  käytössä	  olevaa	  ovea,	  joista	  ei	  selkeästi	  tiedä	  kumpaa	  käyttää,	  joten	  ovelle	  toivottiin	  selkeämpää	  opastusta.	  Sisälle	  tullessa	  asiakkaat	  eivät	  tiedä	  mihin	  suuntaan	  mennä,	  koska	  eteisessä	  ei	  ole	  selkeää	  opastusta	  myymälään	  ja	  infoon.	  Infotiskillä	  työskentelevä	  henkilö	  jää	  piiloon	  ison	  vanhanaikaisen	  tiskin	  sermien	  taakse,	  ja	  hänen	  täytyy	  huudella	  sieltä	  sisään	  tuleville	  asiakkaille,	  jotta	  he	  löytäisivät	  hänet.	  Myymälä	  on	  sekavan	  oloinen,	  kalusteet	  on	  hankittu	  monista	  eri	  paikoista,	  ja	  ne	  ovat	  keskenään	  erilaisia,	  eivätkä	  edes	  myymälään	  tarkoitettuja.	  Tilaan	  tullessa	  asiakkaat	  eivät	  tiedä	  mitä	  voivat	  tehdä	  ja	  mihin	  voi	  koskea.	  Myyntituotteet	  ja	  esitteet	  ovat	  samassa	  tilassa	  lähekkäin,	  eivätkä	  asiakkaat	  tiedä	  mitkä	  ovat	  ilmaisia	  ja	  mistä	  tulisi	  maksaa.	  Näyttelyyn	  johtavat	  portaat	  ovat	  kalseat,	  pimeät	  ja	  virastomaiset.	  Asiakkaan	  on	  vaikea	  löytää	  niitä.	  Näyttelyyn	  ei	  ole	  kunnollisia	  opasteita,	  eikä	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niiden	  olemassaoloa	  huomaa	  välttämättä	  lainkaan.	  Yläkertaan	  ei	  pääse	  muuten	  kuin	  portaita	  pitkin	  ,	  joten	  tila	  ei	  ole	  esteetön.	  	  Yläkerran	  näyttely	  on	  sekavan	  oloinen.	  Tila	  on	  jaettu	  sermeillä	  sokkeloisiksi	  osioiksi,	  jotka	  näyttävät	  kyllä	  hyviltä	  pohjapiirroksessa	  mutta	  eivät	  tilassa.	  Maalaukset	  ovat	  huonosti	  valaistuja.	  Alarieston	  irtaimisto	  näyttää	  siltä,	  kuin	  se	  olisi	  vaan	  kasattu	  yhteen	  nurkkaan,	  koska	  se	  ei	  ole	  muuallekaan	  mahtunut.	  Tila	  kaipaa	  uutta	  ilmettä,	  ryhtiä,	  arvokkuutta,	  elämyksellisyyttä,	  lappilaisuutta	  ja	  järjestystä.	  Kun	  tilaan	  astuu,	  tulee	  tunne,	  että	  on	  tullut	  jonkun	  yksityiseen	  toimistoon.	  Tämä	  vaikutelma	  tulee	  siitä,	  että	  rakennus	  on	  ennen	  toiminut	  Sodankylän	  kunnantalona,	  ja	  lattia-­‐	  ja	  seinämateriaalit	  	  ovat	  perua	  tältä	  ajalta.	  Värit	  ovat	  1980-­‐luvun	  tyylin	  mukaisesti	  vaaleaa	  puuta,	  lattiassa	  on	  pastellisävyjä	  ja	  muovimateriaali.	  	  Tilasta	  huokuu	  vahvasti	  1980-­‐luvun	  toimistotunnelma.	  	   	  
Kuva	  23.	  Sisäänkäynti	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Kuva	  24.	  Näkymä	  ulko-­‐ovelta	  myymälään	  ja	  turisti-­‐infoon.	  Alakerta.	  	  	  
Kuva	  25.	  Alakerran	  myymälä.	  	  	  
Kuva	  26.	  Alakerran	  infotiski.	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Kuva	  27.	  Alakerran	  näyttelynurkka.	  	  	  
Kuva	  28.	  Portaat	  yläkertaan.	  	  	  
Kuva	  29.	  Näkymä	  yläkerran	  näyttelyyn.	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Kuva	  30.	  Yläkerran	  maalauksia.	  	  	  
Kuva	  31.	  Alariestolle	  kuulunutta	  esineistöä.	  	  	  
Kuva	  32.	  Susi	  ja	  saamenpuvut.	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6.2	  Suunnitteluprosessi	  	  Ennen	  tätä	  projektia	  en	  ollut	  koskaan	  käynyt	  Sodankylässä,	  enkä	  tuntenut	  Alarieston	  teoksia.	  Olen	  kotoisin	  Savonlinnasta	  ja	  projektin	  alussa	  olin	  asunut	  Rovaniemellä	  1,5	  vuotta,	  enkä	  tuntenut	  Lappia	  kovin	  hyvin.	  Esiymmärrykseni	  ja	  tietämykseni	  Museo-­‐galleria	  Alariestosta	  oli	  hyvin	  vähäistä.	  Ajatukseni	  Lapissa	  sijaitsevista	  turistikohteista	  eivät	  olleet	  kovin	  myönteiset.	  Olin	  käynyt	  Rovaniemellä	  Napapiirillä	  ja	  pysähtynyt	  kahviloissa	  ja	  ravintoloissa	  matkalla	  ystäväni	  luokse	  Ivaloon.	  Nämä	  kohteet	  olivat	  olleet	  epämieluisia	  yllätyksiä.	  Napapiirillä	  matkamuistot	  koostuvat	  suurimmaksi	  osaksi	  Kiinassa	  valmistetusta	  muovitavarasta,	  eikä	  aitoja	  lappilaisia	  tuotteita	  eikä	  tunnelmaa	  juuri	  ollut.	  Napapiirillä	  olevissa	  ravintoloissa	  tarjottava	  ruoka	  on	  suurimmaksi	  osaksi	  grilliruokaa.	  Ensimmäinen	  käynti	  Napapiirillä	  oli	  täysin	  erilainen	  kun	  olin	  kuvitellut.	  Kahvilat	  ja	  ruokapaikat	  joissa	  olin	  vieraillut	  matkalla	  Pohjois-­‐Lappiin,	  olivat	  melkein	  poikkeuksetta	  sisustukseltaan	  1980-­‐	  tai	  1990-­‐luvuilta.	  Sisustuksessa	  oli	  paljon	  Lapin	  luontoon	  liittyviä	  aiheita	  ja	  materiaalina	  oli	  käytetty	  puuta,	  mutta	  kaikesta	  huomasi	  että	  tilat	  olivat	  olleet	  samanlaiset	  jo	  useita	  vuosikymmeniä.	  	  Ennen	  ensimmäistä	  käyntiäni	  Museo-­‐galleria	  Alariestossa	  olin	  kuullut	  siellä	  	  käyneiltä	  henkilöiltä,	  että	  sisustus	  todella	  kaipaa	  uudistusta.	  Tutustuin	  ennen	  käyntiäni	  Alarieston	  teoksiin	  ja	  Sodankylän	  kuntaan.	  Sain	  Alarieston	  teoksista	  inspiraatiota	  jo	  ennen	  käyntiäni.	  Saamelaisuus	  ja	  aito	  lappilainen	  elämä	  100	  vuotta	  sitten	  kiinnittivät	  huomioni.	  Mielessäni	  oli,	  että	  halusin	  tuoda	  sisustukseen	  aitoutta	  ja	  käyttää	  inspiraation	  lähteenä	  saamelaisuutta.	  	  Ensimmäisellä	  käynnilläni	  sain	  huomata,	  että	  tilat	  olivat	  muutoksen	  tarpeessa.	  Tiloissa	  oli	  kuitenkin	  elementtejä	  ja	  yksityiskohtia,	  joissa	  oli	  paljon	  mahdollisuuksia.	  Alarieston	  teokset	  ovat	  näkemisen	  arvoisia	  ja	  kiinnostavia,	  myyntituotteet	  olivat	  laadukkaita,	  turisti-­‐infossa	  oli	  paljon	  tietoa	  tarjolla.	  Ensiymmärrykseni	  tilasta	  muuttui	  ja	  täydentyi	  tällä	  käynnillä,	  kun	  pääsin	  paikan	  päälle	  tutustumaan	  ja	  havainnoimaan.	  Jotkin	  ennakkoluulot	  Sodankylästä	  myös	  kumoutuivat.	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Rakennuksen	  tilat	  ovat	  avarat.	  Siellä	  on	  tilaa	  kaikille	  toiminnoille	  joita	  siellä	  haluttiin	  olevan,	  sekä	  varastotilaa.	  Osa	  toimistotiloista	  on	  vuokrattuna,	  koska	  niitä	  ei	  tarvita	  omaan	  käyttöön.	  Toimistossa	  on	  mahdollisuus	  pitää	  kokouksia	  isommallekin	  ihmismäärälle.	  Näyttelyyn	  mahtuu	  kerrallaan	  paljon	  ihmisiä,	  ja	  vaihtuville	  näyttelyille	  on	  hyvät	  tilat.	  Rakennuksessa	  on	  kolme	  sisäänkäyntiä,	  joista	  yksi	  on	  tarkoitettu	  vain	  vuokratuissa	  toimistoissa	  työskenteleville	  ja	  tarvittaessa	  Museo-­‐gallerian	  työntekijöille.	  Toinen	  sisäänkäynti	  on	  Museo-­‐gallerian	  asiakkaille.	  Kolmatta	  sisäänkäyntiä	  ei	  juuri	  käytetä.	  Rakennuksessa	  on	  paljon	  ikkunoita	  ja	  valo	  pääsee	  kesäaikana	  hyvin	  sisätiloihin.	  Yläkertaan	  pääsee	  kaksia	  portaita	  pitkin,	  joista	  toisia	  ei	  käytetä.	  Hissiä	  ei	  ole,	  eivätkä	  liikuntarajoitteiset	  pääse	  edes	  ensimmäiseen	  kerrokseen	  esteettömästi.	  	  Jo	  ennen	  ensimmäistä	  käyntiä	  ja	  erityisesti	  ensimmäisen	  käynnin	  jälkeen	  halusin	  saada	  tilaan	  jotain	  aivan	  uutta	  ja	  erilaista	  mitä	  se	  tällä	  hetkellä	  on.	  Halusin	  saada	  tiloista	  modernin	  ja	  valoisan.	  Halusin	  korostaa	  valoisuutta	  ja	  lappilaisia	  aitoja	  materiaaleja.	  Ehdottomasti	  halusin	  että	  tilassa	  ei	  olisi	  Lappi-­‐kliseitä;	  pölyttyneitä	  täytettyjä	  eläimiä	  katonrajassa,	  kellastuneita	  puumateriaaleja	  eikä	  1980-­‐luvun	  tunnelmaa.	  Suunnitteluni	  lähtökohtana	  olivat	  aito	  Lappi,	  entisaika	  ja	  nykyisyys,	  saamelaisuus,	  aitous	  ja	  vaaleus.	  Halusin	  keskittyä	  elämyksellisyyteen	  ja	  toimivuuteen.	  	  Ensimmäisellä	  käyntikerralla	  keskustelin	  tiloissa	  työskentelevien	  kanssa	  ja	  kuuntelin	  heidän	  ajatuksiaan	  tiloista.	  Esitin	  ajatukseni	  modernisoimisesta,	  aidoista	  materiaaleista	  ja	  valoisuudesta.	  He	  pitivät	  ajatuksistani	  ja	  olivat	  kanssani	  samaa	  mieltä.	  Tilat	  ovat	  epäkäytännölliset	  ja	  kokonaisuuteen	  kaivattiin	  muutosta.	  Tilat	  ovat	  olleen	  pitkään	  samannäköisinä.	  Työntekijöiltä	  välittyi	  tunnelma,	  että	  kaikki	  muutos	  on	  hyvästä.	  Asiakas	  oli	  myös	  innoissaan	  elämyksellisyyden	  tuomisesta	  tiloihin.	  Ensimmäisellä	  käyntikerralla	  sain	  tilan	  pohjapiirustukset,	  jotka	  olivat	  mittakaavassa.	  Otin	  paljon	  valokuvia	  kaikista	  tiloista	  ja	  kirjasin	  ylös	  toiveet	  ja	  ajatukset.	  Tein	  myös	  muistiinpanoja	  ideoistani.	  Päätin	  ensimmäisenä	  tehdä	  tunnelmakarttoja	  tilan	  ilmeestä	  ja	  materiaaleista.	  Etsin	  internetistä	  inspiroivia	  kuvia,	  joista	  valitsin	  karttoihin	  sopivat.	  Minulla	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suunnitteluprosessi	  alkaa	  usein	  näin.	  Tunnelmakarttojen	  kanssa	  on	  helpompi	  päästä	  tunnelmaan	  ja	  saada	  luovasta	  prosessista	  kiinni.	  Näistä	  tunnelmakartoista	  löytää	  hyviä	  ideoita	  muotokieleen,	  värimaailmaan	  ja	  kokonaisuuteen.	  Niiden	  avulla	  on	  helpompi	  saada	  esitettyä	  asiakkaalle	  haluttua	  ideaa	  työstä.	  Se	  kokoaa	  myös	  omat	  ajatukset	  ja	  suunnittelun	  edetessä	  voi	  palata	  tutkimaan	  mitä	  on	  miettinyt	  aiemmin.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  Ensimmäisessä	  tunnelmataulussa	  (Kuva	  33)	  olen	  koonnut	  inspiroivia	  kuvia	  pohjoisesta.	  Taulussa	  on	  kuvia	  Lapin	  luonnosta,	  lumesta,	  revontulista,	  lumesta,	  poroista	  ja	  Alarieston	  maalauksesta.	  Tämän	  taulun	  avulla	  pääsen	  tunnelmaan	  suunnittelussa	  ja	  tämä	  inspiroi	  minua	  tilaratkaisuihin	  ja	  niihin	  tuotavaan	  elämyksellisyyteen.
Kuva	  33.	  Tunnelmataulu.	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  Toiseen	  tunnelmatauluun	  (Kuva	  34)	  kokosin	  kuvia	  materiaaleista	  ja	  väreistä.	  Halusin	  kuvia	  aidosta	  puusta,	  poronsarvista,	  koivun	  tuohesta,	  eri	  puumateriaalien	  yhdistämisestä	  ja	  saamelaisuudesta.	  Tässä	  tunnelmataulussa	  on	  myös	  inspiroivia	  kuvia	  myymälätiloista	  ja	  palvelutiskistä.
Kuva	  34.	  Tunnelmataulu	  materiaaleista	  ja	  väreistä.	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Käytin	  suunnitteluni	  apuna	  elämyksen	  ulottuvuuskaaviota	  (Kuva	  4),	  josta	  muokkasin	  oman	  version	  (Kuva	  35).	  	  Mahdollisimman	  elämyksellisen	  lopputuloksen	  tuottamiseksi,	  voi	  tuotteen	  elämyksellisyyttä	  analysoida	  elämyksen	  ulottuvuuskaaviolla.	  Kuvion	  avulla	  analysoin	  suunnitelmieni	  ja	  alkuideoitteni	  pohjalta	  tilan	  opetuksellisuutta,	  viihteellisyyttä,	  esteettisyyttä	  ja	  todellisuuspakoisuutta.	  Halusin	  määritellä	  elämyksellisyyttä	  tuottavat	  asiat	  jo	  tällä	  vaiheessa.	  Kaaviossa	  näkyy	  myös	  passiivinen	  osallistuminen	  tilassa,	  joka	  voi	  olla	  oppaan	  kuuntelua,	  sekä	  aktiivinen	  osallistuminen	  elämyspisteillä	  ja	  aktiviteetit,	  joita	  Museo-­‐galleriassa	  voi	  tehdä.	  Pystysuora	  linja	  kuvaa	  omaksumista,	  joka	  tarkoittaa	  sitä	  kuinka	  asiakas	  tuo	  elämyksen	  syvälle	  mieleen.	  Linjan	  toisessa	  päässä	  on	  uppoutuminen,	  joka	  tarkoittaa	  asiakkaan	  fyysistä	  tai	  virtuaalista	  osallistumista122	  	  
	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  122	  Pine	  &	  GIlmore	  1999,	  31.	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Tämän	  jälkeen	  aloitin	  tilan	  mallintamisen	  ArchiCAD	  –mallinnusohjelmalla.	  Skannasin	  paperiset	  pohjakuvat	  sähköiseen	  muotoon	  ja	  siirsin	  ne	  mallinnusohjelmaan.	  Tämän	  jälkeen	  piirsin	  lattian,	  seinät,	  ikkunat,	  ovet,	  portaat,	  katon	  ja	  muut	  kiinteät	  osat.	  Kävin	  Rovaniemen	  Väri	  &	  Matto	  –sisustusliikkeestä	  lattiamateriaalinäytteitä	  ja	  seinämaalinäytteitä	  sekä	  Eurokangas-­‐liikkeestä	  kangasnäytteitä.	  Valitsin	  näytteet	  tunnelmataulujen	  mukaisesti	  ja	  määrittelemäni	  värimaailman	  mukaisesti.	  Lattiamateriaalin	  halusin	  olevan	  vaalean	  harmaan	  sävyinen,	  sellainen	  josta	  tulisi	  mieleen	  vanha	  kelopuu.	  Tutustuin	  liikkeiden	  julkisien	  tilojen	  materiaalimallistoihin,	  joista	  etsin	  sopivat	  tuotteet.	  Seiniin	  halusin	  tulevan	  vaalean	  maalin,	  mutta	  jollekin	  seinälle	  myös	  jonkin	  tehostevärin.	  Tämä	  väri	  ei	  kuitenkaan	  olisi	  kovin	  räväkkä.	  Sain	  myös	  idean	  käyttää	  puupanelointia	  jollakin	  seinällä.	  	  Toisella	  tapaamisella	  esittelin	  tunnelmataulut,	  ideani	  tiloista	  ja	  väri-­‐	  ja	  materiaalivalinnat.	  Mukanani	  oli	  monia	  malleja,	  joiden	  kanssa	  pystyimme	  asiakkaan	  kanssa	  yhdessä	  pohtia	  väri-­‐	  ja	  materiaalivalintoja.	  	  Asiakas	  oli	  kanssani	  monessa	  asiassa	  samaa	  mieltä.	  Olimme	  jutelleet	  ja	  miettineet	  jo	  ensimmäisellä	  kerralla	  heidän	  kanssaan	  materiaaleista	  ja	  väreistä	  ja	  olin	  jo	  silloin	  ehdottanut	  vaaleaa	  värimaailmaa.	  Nyt	  olin	  vienyt	  suunnitelmia	  eteenpäin	  ja	  he	  pääsivät	  ajatuksiini	  paremmin	  käsiksi.	  He	  olivat	  sitä	  mieltä	  että	  vaaleus,	  lappilaisuus,	  saamelaisuus	  ja	  aidot	  materiaalit	  olivat	  juuri	  niitä	  asioita,	  joita	  Museo-­‐galleria	  Alariestossa	  täytyisi	  olla.	  Yhdessä	  teimme	  myös	  alustavat	  valinnat	  lattiamateriaaleille	  sekä	  seinämaaleille.	  Minulla	  oli	  tässä	  vaiheessa	  tilasuunnitelmaan	  ja	  kalusteiden	  asetteluun	  ideoita,	  joita	  myös	  yhdessä	  kävimme	  läpi	  ja	  mietimme	  mitkä	  olisivat	  parhaimmat	  vaihtoehdot.	  	  Toisen	  tapaamiskerran	  jälkeen	  sovimme	  että	  näemme	  seuraavan	  kerran,	  kun	  suunnitelma	  on	  valmis.	  Pääsin	  nyt	  kokeilemaan	  materiaaleja	  ja	  värivalintoja	  tilaan,	  jonka	  pohjan	  olin	  mallintanut	  aikaisemmin.	  Pääsin	  myös	  kokeilemaan	  kalusteiden	  paikkoja.	  Mallinnusohjelmassa	  on	  hyvä	  kokeilla	  erilaisia	  järjestyksiä,	  koska	  kaikki	  on	  mittakaavassa,	  ja	  tilaan	  pääsee	  ikään	  kuin	  itse	  astumaan	  sisään.	  	  Tässä	  vaiheessa	  suunnittelu	  kulki	  eteenpäin	  kokeilemalla	  ja	  vertailemalla	  eri	  vaihtoehtoja	  mallinnusohjelmassa.	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Mallinnustyöhön	  kului	  paljon	  aikaa.	  Tämä	  johtui	  myös	  siitä,	  että	  olin	  aikaisemmin	  mallintanut	  vain	  yhden	  tilan.	  Tätä	  työtä	  varten	  minun	  täytyi	  myös	  opiskella	  uusia	  toimintoja	  ja	  työkaluja,	  joita	  en	  edellisessä	  mallinnuksessa	  ollut	  tarvinnut.	  
	  Suunnitelmaani	  määrittelin	  pintamateriaalit,	  verhot,	  tilaratkaisut,	  kalusteet	  ja	  niiden	  paikat,	  kyltit,	  mainoslakanat,	  näyttelyn	  opasteet.	  Tein	  asiakkaalle	  kolmanteen	  tapaamiseen	  esittelyplanssit	  (Liite	  5)	  ja	  materiaaliluettelon	  (Liite	  6).	  Materiaaliluettelossa	  on	  esitetty	  kaikki	  tilaan	  tulevat	  materiaalit	  ja	  kalusteet,	  niiden	  mahdolliset	  osto-­‐	  tai	  tekopaikat	  ja	  hinta-­‐arviot.	  Tällä	  viimeisellä	  tapaamisella	  luovutin	  esittelyplanssit	  ja	  materiaaliluettelon	  asiakkaalle.	  	  Esittelykerralla	  kävimme	  asiakkaan	  kanssa	  kaikki	  tilat	  läpi	  paikan	  päällä.	  Pääsimme	  tiloissa	  kulkiessamme	  eläytymään	  siihen,	  miltä	  tilat	  näyttäisivät	  remontin	  jälkeen.	  Asiakas	  oli	  tyytyväinen	  suunnitelmiini.	  Hän	  oli	  innostunut	  siitä,	  että	  hänen	  työpaikkansa	  voisi	  näyttää	  siltä,	  miltä	  se	  näyttää	  mallinnuskuvissa.	  Hän	  oli	  myös	  erityisen	  ilahtunut	  myymäläntilan	  ratkaisusta,	  jossa	  rumat	  pylväät	  on	  päällystetty	  näyttämään	  koivupuulta.	  	  Asiakkaalla	  on	  nyt	  mieleiset	  tilasuunnitelmat,	  joiden	  kanssa	  hän	  voi	  alkaa	  hakemaan	  rahoitusta	  ja	  näyttämään	  remonteista	  päättäville	  millainen	  tila	  voisi	  olla,	  jos	  se	  remontoitaisiin	  ja	  uusittaisiin.	  	  	  	  	  	  
Museogalleria Alariesto Tilasuunnitelman materiaaliluettelo
Helinä Lundberg  kevät 2014  
Lattiamateriaali
Allura silver rustic pine
Rovaniemen väri & matto
Hinta 59,40 e/m², pyydä tarjous
Seinämaali
Tikkurila, sävy G503 Kalla
Rovaniemen väri & matto





Allura silver rustic pine
Rovaniemen väri & matto
Hinta: 59,40 e, pyydä tarjous
Seinämaali
Tikkurila, sävy G503 Kalla
Rovaniemen väri & matto






Hinta: 29,90 e/m, pyydä tarjous
Kuva	  36.	  Esimerkki	  materiaaliluettelosta.	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6.4	  Valmis	  tilasuunnitelma	  	  Sisääntulossa	  ja	  eteisessä	  katse	  kiinnittyy	  ensimmäisenä	  opasteisiin,	  jotka	  on	  sijoitettu	  näkyvälle	  paikalle	  silmien	  tasolle.	  Opasteet	  kertovat	  mistä	  pääsee	  näyttelyyn,	  myymälään	  ja	  infoon.	  Lattiassa	  on	  tarralla	  toteutettuja	  tassunjälkiä,	  jotka	  myös	  osoittavat	  suuntaa.	  Tilan	  sävyt	  ovat	  yhtenäiset	  ja	  harmoniset.	  Vasemmalla	  aukeaa	  näkymä	  myymälätilaan,	  joka	  houkuttaa	  astumaan	  sisään.	  Oikealla	  on	  käynti	  toimistoon.	   	  	  	  	  	  	  
	  Oikealla	  oleva	  toimisto	  todettiin	  toimivaksi,	  joten	  sieltä	  on	  vaihdettu	  vain	  pintamateriaalit	  ja	  verhot.	  Oviseinän	  seinämaalaus	  on	  kunnostettu.	  	  	  
Eteinen Toimisto
Eteisen lattiamateriaali vaihdetaan ja seinät maalataan valkoisella sävyllä.
Katseen kiinnittää ensimmäisenä  kyltti, josta näkee minne suuntaan täytyy mennä löytääk-
seen näyttelyn, myymälän ja turisti-infon. Lattiaan tulee jalanjälkiä, mitkä toteutetaan tar-
roilla, joista yös näkee oikean suunna . 
Toimiston lattiamateriaali vaihdetaan ja seinät maalataan uudestaan valkoisella sävyllä.
Ikkunoihin tulee uudet kappaverhot. Yhdellä seinällä olevat seinämaalaus kunnostetaan. 
Toimisto todettiin tällä hetkellä toimivaksi, ja huonekalut hyviksi, joten ne pysyvät ennal-
laan. 
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Kuva	  37.	  Mallinnus	  eteisestä.	  	  
Kuva	  38.	  Mallinnus	  toimistosta.	  	  	  
Eteinen Toimisto
Eteisen lattiamateriaali vaihdetaan ja seinät maalataan valkoisella sävyllä.
Katseen kiinnittää ensimmäisenä  kyltti, josta näkee minne suuntaan täytyy mennä löytääk-
seen näyttelyn, myymälän ja turisti-infon. Lattiaan tulee jalanjälkiä, mitkä toteutetaan tar-
roilla, joista myös näkee oikean suunnan. 
Toimiston lattiamateriaali vaihdetaan ja seinät maalataan uudestaan valkoisella sävyllä.
Ikkunoihin tulee uudet kappaverhot. Yhdellä seinällä olevat seinämaalaus kunnostetaan. 
Toimisto todettiin tällä hetkellä toimivaksi, ja huonekalut hyviksi, joten ne pysyvät ennal-
laan. 
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Eteisestä	  vasemmalle	  käännyttäessä	  pääsee	  myymälään,	  näyttelyyn	  ja	  turisti-­‐infoon.	  Tilaan	  on	  tuotu	  uudet	  myyntipöydät,	  uusi	  infotiski	  ja	  huonekalujen	  järjestys	  on	  muutettu.	  Pintamateriaalit	  on	  vaihdettu.	  Tilan	  keskellä	  olevat	  pylväät	  on	  päällystetty	  näyttämään	  koivupuilta.	  Peräseinä	  on	  päällystetty	  vanhalla	  harmaalla	  puulla,	  ja	  tällä	  seinällä	  on	  myös	  kyltti	  yläkerran	  näyttelyyn.	  Tilan	  vanhat	  esitetelineet	  on	  maalattu	  kokonaan	  valkoisiksi.	  Asiakastietokoneella	  on	  uusi	  pöytä	  ja	  tuoli.	  Tiskin	  takana	  on	  kuvasuurennos	  kesäisestä	  Sodankylästä	  ja	  valokuvanäyttelyn	  teokset	  on	  aseteltu	  yhdelle	  seinälle.	  	   	  
Myymälä, turisti-info, näyttely
Tilan lattiamateriaali vaihdetaan, seinät maalataan vaalealla maalilla, ja kaksi seinää 
sävytetyllä maalilla. Keskellä olevat pilarit päällystetään näyttämään koivulta. Tilaan 
tulee uudet pöydät myytäville tuotteille, sekä esitemateriaalille. Tiski on uusi, ja taakse tulee 
kuvasuurennos Sodankyläläisestä maisemasta. Lattiaan tulee jalanjälkiä, jotka 
alkavat jo eteisestä, ja johdattavat näyttelyyn. Tilassa jo tällä hetkellä olevat korkea esitete-
lineet kunnostetaan maalaamalla puuosat valkoisiksi. Seinä, jonka takana on portaat, 
paneloidaan vanhalla harmaalla puulla, ja seinälle kiinnitetään kyltti. Nurkassa on hyllyt 
poroposliiniesineille. Tietokoneelle tulee uusi tietokonepöytä ja tuoli. Ikkunoihin tulee uu-
det kappaverhot. Keskelle tilaa, koivujen väliin, tulee penkki. 
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Myymälä, turisti-info, näyttely
Tilan lattiamateriaali vaihdetaan, seinät maalataan vaalealla maalilla, ja kaksi seinää 
sävytetyllä maalilla. Keskellä olevat pilarit päällystetään näyttämään koivulta. Tilaan 
tulee uudet pöydät myytäville tuotteille, sekä esitemateriaalille. Tiski on uusi, ja taakse tulee 
kuvasuurennos Sodankyläläisestä maisemasta. Lattiaan tulee jalanjälkiä, jotka 
alkavat jo eteisestä, ja johdattavat näyttelyyn. Tilassa jo tällä hetkellä olevat korkea esitete-
lineet kunnostetaan maalaamalla puuosat valkoisiksi. Seinä, jonka takana on portaat, 
paneloidaan vanhalla harmaalla puulla, ja seinälle kiinnitetään kyltti. Nurkassa on hyllyt 
poroposliiniesineille. Tietokoneelle tulee uusi tietokonepöytä ja tuoli. Ikkunoihin tulee uu-
det kappaverhot. Keskelle tilaa, koivujen väliin, tulee penkki. 
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  39.	  Mallinnus	  myymälätilasta	  eteisestä	  katsottuna.	  	  	  
Kuva	  40.	  Mallinnus	  myymälätilasta	  peräseinältä	  katsottuna.	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Puupaneloidun	  seinän	  takaa	  pääsee	  porrashuoneeseen.	  Lattiamateriaalit	  on	  vaihdettu	  ja	  suurelle	  seinälle	  on	  laitettu	  valokuvatapetti	  talvisesta	  maisemasta.	  Alakertaan	  menevä	  portaikon	  aukko	  on	  peitetty	  verholla,	  jotta	  henkilökunta	  voi	  niitä	  tarvittaessa	  käyttää,	  mutta	  asiakkaat	  eivät	  eksy	  sinne.	  Portaiden	  yläpäässä	  on	  naulakot	  takeille	  ja	  palo-­‐ovet,	  jotka	  ovat	  aina	  kiinni,	  on	  peitetty	  puulla	  paneloiduilla	  sermeillä.	  Näyttelyyn	  sisään	  johdattaa	  oven	  yläpuolella	  oleva	  kyltti.	  	  	  
Kuva	  41.	  Mallinnus	  porrashuoneesta	  1.	  kerroksesta.	  	  
Kuva	  42.	  Mallinnus	  porrashuoneesta	  2.	  kerroksesta.	  	  	  
Porrashuone
Porrashuoneen lattiamateriaali vaihdetaan ja seinät maalataan valkoisella maalilla. 
Portaita ympäröivät seinät tapetoidaan näyttävällä tapetilla, jossa on kuva revontulista. 
Portaiden yläpäässä on kolme naulakkoa takkeja varten. Ovien eteen laitetaan 
puupaneloidut sermit. Näyttelyn sisääntulossa on kyltti näyttelyyn. 
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Portaiden yläpäässä on kolme naulakkoa takkeja varten. Ovien eteen laitetaan 
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Näyttelytilan	  pintamateriaalit	  on	  vaihdettu.	  Seinät	  on	  maalattu	  galleriatiloihin	  sopivalla	  valkoisen	  sävyllä.	  Maalauksia	  varten	  tilaan	  on	  rakennettu	  matalia	  ja	  kevyitä	  väliseiniä,	  johon	  teokset	  on	  helppo	  ripustaa.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tilassa	  olevat	  vitriinit	  säilytetään	  sellaisenaan,	  mutta	  ne	  on	  aseteltu	  uuteen	  järjestykseen.	  Vanhat	  välisermit	  on	  viety	  tilasta	  pois.	  	  	  Näyttelyssä	  on	  kolme	  elämyspistettä;	  susi-­‐,	  koti-­‐	  ja	  Lapin	  luonto	  –piste,	  joissa	  on	  myös	  ääniä.	  Näissä	  pisteissä	  ajatuksena	  on	  opettavaisuus.	  Kävijä	  näkee	  minkä	  kokoinen	  on	  oikea	  susi,	  millaisia	  entisajan	  kodit	  ovat	  olleet	  ja	  mitä	  kasveja	  kasvaa	  tunturilla.	  Luontopisteellä	  on	  rakennettu	  Lapin	  luonnosta	  yksityiskohta,	  jossa	  kävijä	  pääsee	  tutustumaan	  Lapin	  kasvillisuuteen	  ja	  pieniin	  eläimiin.	  Pisteellä	  voi	  kuunnella	  ääniä,	  joita	  eläimet	  päästävät	  tunturilla.	  Susi-­‐pisteellä	  kävijä	  näkee	  aidot	  täytetyn	  suden	  oikeassa	  elinympäristössään.	  Kotipisteellä	  on	  Alarieston	  kodin	  esineistöä,	  joista	  suuri	  osa	  kalusteista	  on	  hänen	  itse	  tekemiään.	  Kävijä	  pääsee	  tutustumaan	  millaisissa	  oloissa	  maalaukset	  ovat	  syntyneet.	  	  	  
Näyttely
Näyttelyn lattiamateriaali vaihdetaan ja seinät maalataan näyttelytiloihin sopivalla 
valkoisen sävyllä. Tauluja varten rakennetaan kevyitä ja matalia väliseiniä. Näyttelyssä on
 kolme elämyspistettä. Yhdessä pisteessä on Alarieston kotoa tuotuja tavaroita, keskellä 
olevien koivujen sisällä on luontopiste, sekä viimeisenä on huone, jossa on susi 
kuutamoisella hangella.  Näyttelyn vitriinit säilytetään, mutta asetellaan uuteen 
järjestykseen. Luontopisteen vieressä on penkki. 
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  Rakennuksen	  ulos	  on	  teetetty	  opasteet,	  jotka	  ohjaavat	  sisälle	  rakennukseen.	  Kadun	  puolelle	  tulee	  suuret	  mainoslakanat,	  toinen	  Museo-­‐galleria	  Alariestosta	  ja	  toinen	  turisti-­‐infosta.	  Sisäänkäynnin	  kohdalle,	  oven	  viereen	  ja	  korkeammalle	  seinälle,	  on	  asetettu	  kyltit	  näyttelystä	  ja	  turisti-­‐infosta.	  	  	   	  	  
Näyttelyn elämyskohdat
Näyttelyssä on kolme eri elämyksellistä kohtaa. Ensimmäisessä kohdassa on Andreas 
Alarieston kotoa tuotuja huonekaluja ja tavaroita. Nurkassa voi tehdä aikamatkan 
Alarieston kotiin ja nähdä millaisessa talossa hän on asunut.
Keskellä tilaa on alue, jossa on esitetty lapin luontoa. Luontoalueella voi nähdä millaista 
kasvustoa on tunturilla. 
Kolmas elämyskohta on huone, jossa on täytetty susi kuutamoisella hangella. Tila on 
hämärretty ja siellä on mystinen ja hämyinen tunnelma. 
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Kuva	  44.	  Mallinnus	  Lapin	  luonto	  -­‐elämyspisteestä.	  	  	  
Kuva	  45.	  Rakennus	  ulkoa	  kadun	  puolelta.	  	  	  
Rakennus ulkoa
Rakennuksen ulkopuolelle tulee kyltit, joista näkyy mitä rakennuksesta löytyy. Kadun 
puolelle tulee suuret mainoslakanat, Alariesto-museogalleriasta ja toinen turisti-infosta.
Sisäänkäynnin kohdalle, oven viereen, tulee myös kyltit näyttelystä ja turisti-infosta.
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Rakennus ulkoa
Rakennuksen ulkopuolelle tulee kyltit, joista näkyy mitä rakennuksesta löytyy. Kadun 
puolelle tulee suuret mainoslakanat, Alariesto-museogalleriasta ja toinen turisti-infosta.
Sisäänkäynnin kohdalle, oven viereen, tulee myös kyltit näyttelystä ja turisti-infosta.
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Kuva	  46.	  Rakennuksen	  sisäänkäynti.	  	  
Pohjapiirustus, alakerta
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Kuva	  47.	  Pohjapiirustus	  alakerrasta.	  	  	  
Pohjapiirustus, yläkerta
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Kuva	  48.	  Pohjapiirustus	  yläkerrasta.	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6.3	  Museo-­‐galleria	  Alariesto	  elämyskolmiomallilla	  analysoituna	  	  Tässä	  luvussa	  arvioin	  Museo-­‐galleria	  Alariestoa	  elämyskolmiomallia	  apuna	  käyttäen	  (Kuva	  8).	  Olen	  arvioinut	  tiloja	  niin,	  että	  suunnittelemani	  uusi	  sisustus	  olisi	  jo	  toteutettu.	  	  Elämys	  alkaa	  kokemuksesta.	  Kokonaisvaltainen	  elämys	  Museo-­‐galleria	  Alariestossa	  alkaa	  jo	  ulkona,	  jossa	  huomion	  kiinnittävät	  isot	  mainoslakanat	  ja	  ulkona	  olevat	  lasivitriinit.	  Sisälle	  tultaessa	  astutaan	  elämykseen	  jo	  heti	  eteisessä,	  josta	  näkee	  sisälle	  myymälään	  ja	  siellä	  olevat	  koivupuut	  ja	  puuelementit.	  Tila	  herättää	  kävijässä	  kiinnostuksen,	  koska	  siellä	  on	  paljon	  pieniä	  yksityiskohtia,	  joita	  tekee	  mieli	  mennä	  katsomaan	  ja	  koskettelemaan.123	  	  Tilassa	  on	  asiakkaalla	  miellyttävä	  olla,	  eikä	  mikään	  häiritse.	  Ei	  ole	  liian	  kuuma	  eikä	  liian	  kylmä.	  Tila	  on	  turvallinen.	  Takin	  voi	  jättää	  naulakkoon,	  jos	  ei	  halua	  kantaa	  sitä	  mukanaan.	  Välillä	  voi	  istahtaa	  tuolille	  vain	  katselemaan	  ja	  lepäämään.	  Asiakkaalla	  on	  käytettävissä	  wc-­‐tilat.	  Asiakaspalvelijalta	  saa	  apua	  tai	  asiakkaan	  annetaan,	  hänen	  niin	  halutessaan,	  rauhassa	  vain	  olla	  ja	  tutustua	  tilaan	  ja	  sen	  tuotteisiin.124	  Tila	  on	  opettavainen	  kaikille	  kävijöilleen.	  Sieltä	  saa	  paljon	  tietoa	  lappilaisuudesta,	  menneestä	  elämästä,	  Lapin	  luonnosta	  ja	  Andreas	  Alariestosta.	  Esillä	  on	  saamenpukuja,	  vanhoja	  tavaroita,	  maalauksia,	  pienoismalli	  ja	  täytetty	  susi.	  Alarieston	  tarkoitus	  on	  ollut	  kuvata	  elämä	  niin	  kuin	  hän	  sen	  näkee	  ja	  muistaa,	  jotta	  siitä	  jäisi	  tietoa	  myös	  jälkipolville.	  Näyttely	  ja	  koko	  tila	  on	  oppimiskokemus.125	  	  Emotionaalisella	  tasolla	  elämyksen	  syntyminen	  on	  haastavaa,	  koska	  siihen	  vaikuttaa	  niin	  moni	  asia,	  joita	  ei	  voi	  etukäteen	  ennustaa	  ja	  joihin	  ei	  voi	  vaikuttaa.	  Tällaisia	  ovat	  esimerkiksi	  asiakkaan	  oma	  tunnetila	  ja	  elämäntilanne.	  Tilassa	  on	  kuitenkin	  annettu	  mahdollisuus	  elämyksen	  syntyyn	  ja	  välineet	  siihen.	  Yksilöstä	  riippuen	  elämys	  joko	  syntyy	  voimakkaana	  tai	  lievänä,	  tai	  ei	  pääse	  syntymään	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  123	  Tarssanen	  2009,15.	  124	  Tarssanen	  2009,	  15-­‐16.	  125	  Tarssanen	  2009,	  16.	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ollenkaan.	  Haittatekijät	  on	  pyritty	  karsimaan	  ja	  kävijälle	  yritetään	  saada	  mahdollisimman	  miellyttävä	  ja	  elämyksellinen	  olo	  tilassa.	  	  Saattaa	  kuitenkin	  olla,	  että	  jos	  sattuu	  tilaan	  vaikka	  koululuokan	  kanssa	  yhtä	  aikaa,	  on	  elämys	  erilainen	  kuin	  rauhallisesti	  tilaa	  yksin	  kiertäessä	  ja	  näyttelyyn	  tutustuessa.	  Joillekin	  tämä	  saattaa	  olla	  haittatekijä,	  mutta	  se	  saattaa	  tuoda	  kokemukseen	  aivan	  erilaisen	  näkökulman.	  Jos	  näkee,	  kuinka	  innoissaan	  ja	  ihmeissään	  lapset	  ovat	  uusista	  asioista,	  saattaa	  itsekin	  kiinnittää	  eri	  asioihin	  huomiota	  ja	  kokea	  asiat	  eri	  tavalla	  kuin	  normaalisti.	  Silloin	  voi	  tuntea	  erilaista	  iloa,	  onnea	  ja	  liikutusta.126	  	  Henkisen	  tason	  muutos	  voi	  tapahtua	  esimerkiksi	  vanhan	  Sompion	  lähistöllä	  asuvalle	  henkilölle,	  kun	  hän	  näkee,	  millainen	  asuinpaikka	  se	  on	  ollut	  entisinä	  aikoina.	  Hänen	  elämänsä	  saattaa	  kokea	  muutoksen	  hänen	  ymmärtäessään	  asuinpaikkansa	  juuret.	  Turisti	  saa	  kokemuksen	  siitä,	  kuinka	  erilaista	  elämä	  voi	  olla	  jossain	  toisessa	  maassa	  ja	  kuinka	  erilaista	  se	  on	  kuin	  hänen	  oma	  elämänsä.	  Kävijät	  voivat	  ymmärtää	  kuinka	  hankalaa	  elämä	  on	  entisaikaan	  ollut	  ja	  kuinka	  paljon	  ihmiset	  ovat	  silloin	  kokeneet	  haasteita	  perusarjessaan.	  He	  saattavat	  ymmärtää	  kuinka	  hyvässä	  asemassa	  he	  ovat	  ja	  kuinka	  helppoa	  heidän	  arkensa	  on	  verrattuna	  Alarieston	  nuoruusaikoihin.127	  	  Museo-­‐galleria	  Alariesto	  on	  usein	  ensimmäinen	  kohde,	  jonne	  turistit	  tulevat	  suoraan	  lentokentältä.	  Tämä	  tekee	  siitä	  suurelle	  osalle	  kävijöistä	  ensimmäisen	  paikan,	  jossa	  he	  kohtaavat	  Lapin	  ja	  suomalaisuuden.	  Tämä	  tekee	  siitä	  yksilöllisen	  kokemuksen.	  Alarieston	  taidetta	  ei	  ole	  paljon	  eri	  kohteissa	  esillä,	  mikä	  saa	  myös	  Sodankylässä	  ehkä	  jo	  käyneet	  suomalaiset	  asiakkaat	  tuntemaan	  ainutkertaisuutta.	  Näyttely	  on	  helppo	  personoida	  jokaiselle	  asiakkaalle	  yksilölliseksi	  kokemukseksi.	  Opas	  voi	  kertoa	  turisteille	  yleisemmin	  Lapista,	  Alariestosta,	  saamelaisuudesta,	  luonnosta	  ja	  sen	  ilmiöistä	  ja	  Sodankylästä.	  Suomalaiselle,	  etelässä	  asuvalle,	  opas	  voi	  keskittyä	  kertomaan	  saamelaisuudesta,	  lappilaisuudesta	  ja	  Andreas	  Alariestosta.	  Sodankyläläiselle	  tai	  Lapissa	  asuvalle	  opas	  voi	  kertoa	  enemmän	  maalauksista	  ja	  niissä	  olevista	  yksityiskohdista.128	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  Tarssanen	  2009,	  16.	  127	  Tarssanen	  2009,	  16.	  128	  Tarssanen	  2009,	  12.	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Rakennuksessa	  olevat	  esineet	  ja	  maalaukset	  ovat	  aitoja.	  Tiloissa	  on	  käytetty	  aitoja	  lappilaisia	  materiaaleja,	  kuten	  puuta.	  Näyttelyssä	  on	  esillä	  aitoja	  Alariestolle	  kuulunutta	  esineistöä,	  sekä	  saamenpukuja.	  Tilasta	  löytyy	  myös	  täytetty	  susi.	  Museo-­‐galleria	  Alariesto	  on	  aito	  ja	  kuvaa	  Lappia	  ja	  saamelaisuutta	  aidolla	  tavalla.129	  	  Tiloissa	  on	  otettu	  huomioon	  tarinallisuus.	  Tilassa	  voi	  kokea	  erilaisia	  tunnelmia	  ja	  nähdä	  esimerkiksi	  millaista	  on	  ollut	  asua	  1900-­‐luvun	  alun	  talossa	  pohjoisessa	  Suomessa.	  Näyttely	  on	  käsikirjoitettu	  niin,	  että	  sitä	  kiertämällä	  pääsee	  kiinni	  tarinaan	  joka	  on	  mukaansatempaava.	  Tarinassa	  on	  yhdistettynä	  faktatiedon	  lisäksi	  vanhan	  kansan	  tarinoita,	  legendoja	  ja	  uskomuksia.	  Alarieston	  maalaukset	  itsessään	  ovat	  täynnä	  tarinoita,	  joissa	  yhdistyy	  fakta	  ja	  legendat.130	  Tila	  on	  moniaistinen.	  Tilassa	  kuuluu	  erilaisia	  ääniä.	  Suden	  luona	  kuuluu	  ulvontaa	  ja	  Alarieston	  kotinurkassa	  takan	  ritinää.	  Kotinurkassa	  tuoksuu	  vanha	  puu	  ja	  terva.	  Äänet	  kuuluvat	  vaimeina,	  jotta	  ne	  kuuluvat	  vain	  elämyspisteen	  kohdalla.	  Näin	  aistiärsykkeitä	  ei	  ole	  liikaa,	  eikä	  kokonaisuus	  kärsi.131	  	  	  Näyttelyn	  elämyskohdissa,	  kuten	  susinurkassa,	  kävijä	  pääsee	  irtautumaan	  normaalista	  arjesta	  ja	  eläytymään	  teemaan.	  Susinurkassa	  kävijä	  voi	  kuvitella	  olevansa	  osa	  susilaumaa	  ja	  kulkevansa	  kuutamoisella	  hangella.	  Tämä	  on	  eksoottista	  turisteille,	  mutta	  myös	  lähempää	  tuleville	  kävijöille.132	  	  Vuorovaikutuksellinen	  kohta	  on	  luontopiste,	  jossa	  voi	  nappia	  painaen	  kuulla	  erilaisia	  luonnon	  ääniä	  joko	  kuulokkeilla	  tai	  vaimeana	  kaiuttimesta.	  Tähän	  pääsevät	  kaikki	  osallistumaan	  ja	  eläytymään	  samalla,	  kun	  he	  voivat	  tutustua	  siihen,	  millaisia	  kasveja	  ja	  eläimiä	  tunturilla	  kasvaa.	  Vuorovaikutteisia	  aktiviteetteja	  voisi	  vielä	  kehittää.	  Näyttelystä	  voisi	  vaikka	  tehdä	  pelin,	  jossa	  kävijät	  etsisivät	  kuinka	  monta	  poroa	  löytyy	  maalauksista,	  tai	  mistä	  maalauksesta	  löytyy	  vaikkapa	  kota.133	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7	  Päätäntö	  	  Tämän	  tutkimus-­‐	  ja	  suunnitteluprosessin	  aikana	  olen	  saanut	  paljon	  tietoa	  elämyksellisyydestä,	  elämyksellisistä	  tiloista,	  elämysten	  merkityksestä,	  näyttelysuunnittelusta,	  elämysmatkailusta,	  lappilaisuudesta	  ja	  matkailusta.	  Olen	  saanut	  kokemusta	  tilasuunnittelusta,	  mallintamisesta	  ja	  yhteistyöstä	  asiakkaan	  kanssa.	  	  Tilasuunnitelma	  ei	  ole	  vielä	  täydellinen.	  Tilaan	  täytyisi	  tehdä	  kokonaisvaltainen	  valosuunnitelma,	  mielellään	  jonkun	  täysin	  siihen	  perehtyneen	  ammattilaisen	  toimesta.	  Suunnitelmassa	  olevat	  elämyspisteet	  olisi	  myös	  suunniteltava	  kokonaan	  ja	  niihin	  tulevat	  materiaalit	  hankittava.	  Tällä	  hetkellä	  elämyspisteet	  ovat	  vain	  luonnoksia	  ja	  niihin	  on	  määritelty	  pääpiirteet	  siitä,	  mitä	  niissä	  voisi	  olla.	  Näiden	  elämyspisteiden	  suunnittelu	  voisi	  olla	  hyvä	  tehtävä	  esimerkiksi	  Lapin	  yliopiston	  opiskelijaprojektina.	  Museo-­‐galleria	  Alariesto	  tarvitsee	  myös	  uuden	  logon	  ja	  graafisen	  ohjeistuksen,	  joten	  se	  voisi	  olla	  hyvä	  projekti	  graafisen	  alan	  opiskelijoille.	  	  Tämän	  projektin	  tavoitteena	  minulle	  oli	  tutkia	  elämyksellisyyttä,	  saada	  tietoa	  näyttelysuunnittelusta,	  elämyksellisien	  tilojen	  suunnittelusta	  ja	  Museo-­‐galleriaan	  liittyvistä	  asioista,	  kuten	  Andreas	  Alariestosta.	  Tavoitteena	  taiteellisessa	  osiossa	  oli	  tehdä	  asiakkaalle	  toimiva	  ja	  kokonaisvaltainen	  tilasuunnitelma	  kaikista	  kohteena	  olevista	  tiloista.	  Tilasuunnitelman	  tuli	  olla	  elämyksellinen,	  moniaistinen	  ja	  sellainen,	  että	  se	  tuottaa	  vau-­‐elämyksen.	  	  Tutkimus	  onnistui	  suunnitelmien	  mukaan	  ja	  sain	  paljon	  tietoa	  tutkimistani	  kohteista.	  Sain	  kaikkiin	  tutkimuskysymyksiini	  vastaukset.	  Taiteellisessa	  osiossa	  sain	  tehtyä	  tilasuunnitelman,	  joka	  täyttää	  sille	  asetetut	  tavoitteet.	  Tilasuunnitelmassa	  en	  pystynyt	  tämän	  työn	  puitteissa	  suunnittelemaan	  valaistusta.	  Myös	  elämyspisteistä	  suunnittelin	  vain	  pääpiirteet.	  Tässä	  vaiheessa	  tämän	  pro	  gradu	  –tutkimuksen	  ja	  epävarman	  rahoituksen	  kannalta	  tämän	  tarkempi	  tilasuunnitelma	  ei	  ollut	  tarpeen.	  Toivon,	  että	  Museo-­‐galleria	  Alariesto	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saa	  rahoituksen	  uudelle	  tilasuunnitelmalle	  ja	  että	  pääsen	  sen	  toteutukseen	  mukaan.	  	  Tutkimusta	  voisi	  jatkaa	  moneen	  suuntaan.	  Elämyksellisyyden	  tutkimista	  voisi	  jatkaa	  esimerkiksi	  empiirisesti.	  Tätä	  tutkimusta	  voisi	  jatkaa	  sen	  jälkeen	  kun	  tilasuunnitelma	  olisi	  toteutettu.	  Kohteena	  voisi	  olla	  kävijöiden	  reaktiot.	  Elämyksien	  merkitystä	  ihmisten	  elämään	  voisi	  myös	  tutkia.	  	  Sain	  tutkimuksen	  aikana	  aineistoa	  kohtuullisen	  hyvin.	  Julkisten	  tilojen	  suunnittelusta	  ja	  näyttelyiden	  suunnittelusta	  kirjallisuutta	  on	  kuitenkin	  tarjolla	  niukasti.	  Varsinkaan	  elämyksellisyydestä	  ei	  ole	  lähivuosina	  kirjoitettu	  yhtä	  hyvää	  teosta	  kun	  Pinen	  ja	  Gilmoren	  teos,	  joka	  on	  julkaistu	  vuonna	  1999.	  Elämyspuistojen	  suunnitteluista	  en	  löytänyt	  kirjallisuutta,	  mutta	  haastattelemani	  Jesse	  Ruotsalainen	  antoi	  omakohtaista	  tietoa	  näistä	  asioista.
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LIITE	  1	  Haastattelurunko	  Hanna	  Kyläniemi	  	  Haastattelu	  30.1.2014	  Hanna	  Kyläniemi,	  Arktikum	  Rovaniemi	  	   1. Mitkä	  asiat	  rajoittavat	  näyttelyn	  suunnittelua?	  Mitkä	  eri	  asiat	  täytyy	  ottaa	  huomioon?	  2. Näyttelyesineiden	  palosuojaus?	  3. Millainen	  on	  hyvä	  näyttely?	  4. Mitä	  säädöksiä	  on	  näyttelyn	  suunnitteluun?	  Rakennustietosäätiö	  ym?	  5. Mistä	  saa	  tietoa	  näyttelyn	  suunnittelusta?	  6. Valaistus	  museotiloissa	  7. Akustiikka	  museotiloissa	  8. Kuka	  suunnittelee	  näyttelytilat?	  Esimerkiksi	  Arktikumissa?	  9. Mistä	  lähdetään	  liikkeelle	  kun	  näyttelyä	  lähdetään	  suunnittelemaan?	  Kuinka	  esimerkiksi	  Arktikumissa?	  Teosten	  pohjalta?	  Ensin	  suunniteltu	  ja	  sitten	  teokset	  ja	  muut	  esineet?	  10. Mistä	  on	  hankittu	  kaikki	  ”tekninen”	  materiaali,	  kuten	  jalustat,	  kyltit,	  ”eristenauhat”?	  11. Kuinka	  usein	  näyttelyä	  uusitaan?	  12. Vakuutusasiat?	  Jos	  jokin	  teos	  menee	  rikki	  tms?	  Kenellä	  on	  vastuu?	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LIITE	  2	  Haastattelurunko	  Fantasiarakenne	  Oy	  	  	  Haastattelu	  7.2.2014	  Fantasiarakenne	  Oy,	  Jesse	  Ruotsalainen,	  toimitusjohtaja.	  Kuopio.	  	  	   1. Kuinka	  tilasta	  tehdään	  elämyksellinen?	  2. Mistä	  eri	  osa-­‐alueista	  elämys	  koostuu?	  3. Kuinka	  ihmisten	  eri	  tavalla	  kokeminen	  otetaan	  huomioon	  tilaa	  suunnitellessa?	  4. Mistä	  saatte	  ideoita	  tiloihin?	  5. Millainen	  on	  hyvä	  elämyksellinen	  tila?	  	  6. Mikä	  on	  hyvä	  esimerkki	  onnistuneesta	  elämyksellisestä	  tilasta?	  7. Kuinka	  suunnitteluprosessi	  etenee	  yleisimmissä	  työtehtävissä?	  8. Miten	  pitkä	  suunnittelu-­‐	  ja	  toteutusprosessi	  yleensä	  on?	  9. Rakenteiden	  kestävyys,	  huollettavuus,	  palosuojaus?	  	  10. Kuinka	  pitkäksi	  aikaa	  rakenteet	  yleensä	  tehdään	  kestämään?	  	  11. Minkä	  verran	  maksaa	  suunnilleen	  rakenteiden	  suunnittelu	  ja	  valmistus,	  esim.	  Napapiirillä	  joulupukin	  pajan	  rakenteet?	  (suunnilleen,	  missä	  hintaluokassa)	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LIITE	  3	  Haastattelurunko	  Museo-­‐galleria	  Alariesto	  	  Haastattelu	  2.12.2013	  Museo-­‐galleria	  Alariesto,	  Marjo	  Harjula	  ja	  Heli	  Mäcklin,	  	  Sodankylä.	  	  
1. Toiveet	  tilasuunnitelun	  kohteesta.	  Mitä	  suunnitellaan,	  mihin	  tiloihin?	  Vain	  galleriatilat	  vai	  myös	  työtilat?	  	  2. Tilan	  ongelmat,	  asiakkaan	  toiveet	  3. Budjetti	  4. Aikataulu	  5. Matkakustannukset,	  muut	  korvaukset	  6. Monta	  henkeä	  tilassa	  työskentelee?	  7. Tilan	  pohjapiirrustukset?	  8. Työn	  laajuus,	  pelkkä	  suunnitelma?	  Haluavatko	  että	  olen	  myös	  remontissa	  mukana?	  (joka	  on	  erikseen	  laskutettava,	  gradun	  puitteissa	  vain	  suunnitelma)	  9. Sovitaan	  seuraavat	  tapaamiskerrat	  (tai	  ainakin	  kuinka	  monta	  niitä	  on,	  sekä	  tapahtuvatko	  ne	  Sodankylässä,	  vai	  mahdollisesti	  Rovaniemellä),	  sekä	  työn	  eteneminen.	  10.	  	  Sopimusasiat
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LIITE	  6	  Materiaaliluettelo	  
Museogalleria Alariesto Tilasuunnitelman materiaaliluettelo
Helinä Lundberg  kevät 2014  
Lattiamateriaali
Allura silver rustic pine
Rovaniemen väri & matto
Hinta 59,40 e/m², pyydä tarjous
Seinämaali
Tikkurila, sävy G503 Kalla
Rovaniemen väri & matto





Allura silver rustic pine
Rovaniemen väri & matto
Hinta: 59,40 e, pyydä tarjous
Seinämaali
Tikkurila, sävy G503 Kalla
Rovaniemen väri & matto






Hinta: 29,90 e/m, pyydä tarjous
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Museogalleria Alariesto Tilasuunnitelman materiaaliluettelo
Helinä Lundberg  kevät 2014  
Seinämaalauksen kunnostusmaalit
Rovaniemen väri ja matto
Hinta-arvio 50 e
Lattiamateriaali
Allura silver rustic pine
Rovaniemen väri & matto
Hinta: 59,40 e, pyydä tarjous
Seinämaalit
Tikkurila sävy G503 Kalla ja X459 Uni
Rovaniemen väri ja matto




Hinta: 29,90 e/m, pyydä tarjous
Myynti- ja esitepöydät, 6 kpl
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Myyntitiski
Valmistu: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Info/myymälä/näyttely, alakerta
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Museogalleria Alariesto Tilasuunnitelman materiaaliluettelo
Helinä Lundberg  kevät 2014  
Valokuvasuurennos 
Valmistus: Lapin yliopistopaino







Seinähyllyt 2 kpl, hyllynkannattimet 4 kpl
Ikea Ekby Tony -hyllylevyt 24,95 kpl
Ikea Ekby Bjärnum 10 e/ 2kpl
Hinta yhteensä 69,90 e
Penkki
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Pylväiden maisemointi
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
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Museogalleria Alariesto Tilasuunnitelman materiaaliluettelo
Helinä Lundberg  kevät 2014  
Seinän maisemointi
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Kyltti näyttelyyn 
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Jalanjälkitarrat
Valmistus: Stickit.!
Hinta: 70 e, pyydä tarjous
Lattiamateriaali alakerrassa
Allura silver rustic pine
Rovaniemen väri & matto
Hinta: 59,40 e, pyydä tarjous
Seinämaali
Tikkurila, sävy G503 Kalla
Rovaniemen väri & matto




Hinta: 29,90 e/m, pyydä tarjous
Porrashuone
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Museogalleria Alariesto Tilasuunnitelman materiaaliluettelo
Helinä Lundberg  kevät 2014  
Valokuvatapetti
Valmistus: Lapin yliopistopaino
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Naulakko, 3 kpl
Ikea PS
Hinta: 49 e/kpl, yhteensä 147 e
Ovien maisemointi
Valmistu: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Lattiamateriaali yläkerrassa
Allura white rustic pine
Rovaniemen väri & matto
Hinta: 59,40 e, pyydä tarjous
Sermi, 2 kpl
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Kyltti
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
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Museogalleria Alariesto Tilasuunnitelman materiaaliluettelo
Helinä Lundberg  kevät 2014  
Sermien maisemointi
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Elämyskohdat
Hinta ja valmistus tarkistettava
Valmistus esimerkiksi Lapin yliopisto
Kyltti vaihtuvien näyttelyiden tilaan
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Penkki
Valmistu: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Seinämaali
Tikkurila, sävy F313 Galleria
Rovaniemen väri & matto
Hinta: 108,70 e/18 litraa, pyydä tarjous
Lattiamateriaali
Allura white rustic pine
Rovaniemen väri & matto
Hinta: 59,40 e, pyydä tarjous
Näyttely
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Museogalleria Alariesto Tilasuunnitelman materiaaliluettelo
Helinä Lundberg  kevät 2014  
Lattiamateriaali
Allura white rustic pine
Rovaniemen väri & matto
Hinta: 59,40 e, pyydä tarjous
Seinämaali
Tikkurila, sävy F313 Galleria
Rovaniemen väri & matto
Hinta: 108,70 e/18 litraa, pyydä tarjous
Kyltit 
Valmistus: Lapin ammattiopisto
Hinta tarkistettava, pyydä tarjous
Mainoslakanat, 2 kpl
Valmistus: Lapin yliopistopaino
hinta-arvio 190 e/kpl, yhteensä 380 e
Pyydä tarjous
Vaihtuvien näyttelyiden tila
Ulkotila
